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RJEČNIK 
Kratice u rječniku 
A -akuzativ impf - imperfektivan 
adj. -pridjev iron. - ironijski 
adv. -prilog inf. -infinitiv 
aor. - aorist l - lice 
conj. -veznik m - muški rod 
dem. - deminutiv n -srednji rod 
engl. -engleski nar. -narativan 
euf. -eufemizam part . -čestica 
f -ženski rod pf - perfektivan 
fig. -preneseno značenje pl - množina 
G. -genitiv pit - pluralia tan tum 
gl. -glagol praepos - prijedlog 
inde k l. - indeklinabilno p ron -zamjenica 
interj. -uzvik s g - jednina 
im per. -imperativ sgt - singularia tan tum 
Napomena: Prvi broj u zagradama označuje broj priče, a drugi broj stranice 
u Čakavskoj riči 1992/2 ili 1993/1. 
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A 
abalon, -a m - vrsta školjke iz meksičkog akvatorija, nalik petrovu uhu, 
mnogo veća: Tati Meksikanci neru abalone (4, 95). 
acident, -a m (engl. accident) -događaj. 
ajdenikal, adv. (engl. identical, neadaptiran anglizam): Pianoza tije isto 
Palagruza, soma ea je manjo i n'izjo, a Palagruza je visjo i veća, ali ajdenikal 
'isti , 'isti skuj (2. 76). 
agvantat, -On pf- l. prihvatiti rukama, zagrabiti; 2. potegnuti, privući 
3. istrpjeti, izdržati: jo son finll u zatvor u Visu. I tamo son agvantol sedandell 
'i tri dona u parziln (9, 26). 
iijland, -a m (engl. island) - otok: da kako se zove oni namo iijland, 
izula (2, 76). 
akozat l akuziit se, -uzo n pf - postati vidljiv, pojaviti se na vidjelo: blt ~ 
akoziile r'ibe na Tresjavac (5, 98); Cekomo vapor da se akuzo jer nećemo 
Kom'izu pri vapora (5 , 102). 
ala, part,- ajde: Ala buta j'idra (1, 67); i onda ala pul koće (1, 67); i 
ala cilu nuć hođit (l' 70). 
alav'ija, adv. l. dobro; 2. sasvim, potpuno: Nismo se alav!ja u Pariz ni 
(l, 69); 3. dostatno: Nismo imali ala vlja ni kompasa, ni n'ista nismo imali (1, 67). 
alerfij,-roja m- sat (naprava): Sal ko će vej znat, ni aleroja, ni n1sta (1, 
Borisu, navi j aleruj jer tuce asan urih, nećemo ih vej nikal cut (2, 77); Ovi 
se je pristrasil i un non je molo! c1mu, ali ni se til ukarcat. Ne zoon već koji 
bll, ali znon da je tega momenta na aleruj o! Komune bilo deset manje 
(11,68). 
airport, -a m (engl. airport) - zrakoplovna luka, aerodrom; onda son jO 
kol zermona u Kanadu i nju son docekol na airport (l, 72). 
arnu, part. - (približno) pa, baš: Am u nećemo ga nosit na rame, kal je 
neka gre (4, 89). 
arganel, -nela m- konop debljine 8 mm, obično dug 100 m: U z6lnji 
bilo je za hitit c1mu iz kolune i ona dvo, kojo su bila tati za tu ucin1t, nisu 
a sandula je vej potezala arganelon levlJ.t pul vonka (5, 97). 
armizat (se), -On pf - usidriti i privezati brod u uvali , luci: Jo son 
Veli du! i arm iza/ son brud ( 4, 87); budući da je ribar afektivno vezan za 
da ga osjeća gotovo kao svoje tijelo, taj osjećaj reflektira se u jeziku tako što 
radnji s brodom on često izražava refleksivnim glagolima: Armiziili smo se 
Matejuske (4. 86). 
armizon, -o (-a), -u (-o)- (o brodu) usidren i privezan : I kal smo 
onda smo lsli vezest njega u Petraske brud koji je bil armizon (5. 98). 
armonika, -e pl - ih l 0 f - harmonika: Arma nika, ona slovensko, sviro 
cili don (5. 100). 
asti, interj.- USklik iznenađenja, ČUđenja, zaprepaštenja, ljutnje, odnČPvliPnia• 
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blaga psovka asti bOga često se još više ublažuje izrazom asti tega : pijavicih tote, 
asti tega! (l, 70) . 
atento, adv.- napeto, s punom pažnjom: Un je stol atento svu vrime (5, 98). 
aut, adv. i ad j. (engl. out) -l. van, izvan; 2. koji je izvan propisanog prostora; 
bit (JUt- biti isključen: mi ćemo ti nać posao i ti si aut ( 4, 94). 
averfit, -ln impf- paziti: Vinko je volta!, nl avertll na tarmuntonu (4 , 90). 
avizat, on pf- obavijestiti: onda su navukli sandulu na zolo i utekli, a jo son 
lsal pul rive i avizo! (5, 103). 
avukat , ata m- odvjetnik: Jo son 'isa! kol jelnega avukiita i on je meni ucinll 
garanciju (1, 71). 
azvelto, ad v. -brzo, hitro: mi smo az veita niz Parnu Kozu i voga i voga (l, 67). 
B 
bacelat,- on impf- mariti , brinuti se: Ne baceloj, moli, mi ćemo te nauc'it 
(2, 78). 
badija, ef- uvala , zaljev: Onda Nećujam, veliko badija (4, 86); Diisli smo 
mi u Manfredoniju popiilne. Lipo smo se vezali uniitera, veliko badija, veliki 
pl'>rat (5, 99). 
balarestat,- on pf- direktno pogoditi udarcem kugle, šake: balarestol me je 
dobro, jo ne znon da me je kil nako balarestol (l, 69). 
balat , - on impf - micati se zbog neučvršćenosti, nestegnutosti, kretati se 
lijevo-desno ili naprijed-natrag u prostoru većem od uobičajenog i predviđenog (o 
nozi u cipeli): Obligalo me je veće puti h storemu posto le v azest i stavit malo karte 
niitra da mi noge ne baliiju u t'im komolnima postofima (8, 49). 
biihćot , - en impf - kretati se, hodati izvan vidnog polja promatrača: niku 
dbba cujemo n'isto gori u busak n'isto susko, n'ikur biihće -je, on'i su (9, 60). 
balun, una m- l. lopta ; 2. nogomet: Tonko i Mićo su igrali balUn, onda je 
tu njemu bilo drago da non more pomoć (5, 102). 
Banclć , - a m - naziv za mjesto u Komiži, u predjelu Selo, gdje je bilo 
okupljalište težaka poznato po facendama , šaljivim nefikcionalnim pričama koje 
su se ondje pripovijedale: Banc'lć je bil: nTs'i imal n'ista nego 'isto kako sardele 
stivone unutra. Popisat se pilć, ma ako si !sal popisat se izgubil si misto. Torp'i . 
Jerbo nećes cut facendu (2, 79) . 
bandira, - e f - zastava: I rano G jutro - band/re po Spfitu, rok ete, Dan 
Republike pedeset i druge ( 4, 86). 
barabirat, - iron impf - ponašati se mangupski: ot! moli je pi'>cel primat o l 
tete iz Australije dolore i pocel je barablr{u pomalo (3, 83). 
barbirlja,- ef- brijačnica: mi i G'iricini imali smo zaje l no barhil'iju ( 6, J 12). 
barb'ita , -e pl -ih l barblt f - konop kojim je brod privezan za obalu ili za 
drugi brod: dvigal son barb'itu. Tu je bil moment. Dv'igal son s':idro, oputil makinu 
(4, 87). 
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barenko, adv. - barem: Sal da me i ubiju, bas me briga, barenko znon da 
son se ukarcol u brud ( 4, 88) . 
barkasa, -ef- pomoćna barka velikog broda koja služi za razne manipulativne 
svrhe, a osobito za prekrcavanje posade kad je brod na sidrištu: Dohodi jelni 
barkiisa i onda se ukarcoj na barkasu i nosi me tamo (4, 94). 
barker, era m - član ribolovne družine za lov plave ribe mrežom potegačom, 
tratom , ili plivaricom, koji upravlja barkom - brodom za komunikaciju između 
leuta i svjećarice i asistiranje pri opasivanju ribe mrežom: Momo je hodil na more. 
Bil je barker (9 , 57) . 
barz, adv.- možda: I , kal je bilo , barz je pasalo i pulnoća (1 , 67); Barz son 
mogal i barz bi mi stori mogal nikako i pomoć (8 , 49). 
batiida , -e f - udarac, udar; batuda motora - specifičan zvuk pojedinog 
motora: A Komlzoni poznaju batude oi svih komiskih motori h. Pok su bili poznali 
da je tii Widalota motiir pasol (9 , 60) . 
befel, ela m- l. dokaz: Nl nikakvega befela na osnovu cega vos osudljii nego 
jednostavno da ste osiidjeni (3, 82); da mogu noć befel kako ću te bronlt (3, 83); 
2. poruka: Reć ću onemu strazaru da do befil da govorin sa sefon (3, 83). 
benda , -e f- crni flor, znak žaljenja za pokojnikom: Jo son bil u bilu mornor· 
sku robu sa cornun bendun (6, 109) . 
berikin, -a m - vragolan , mangup, šaljivdžija : Bil je nako berikzn , a dobr() 
je pfivol ( 4, 95) . 
berita , -e pl -ih l berlt- kapa : vidin jelnega covlka is beiltun (5 , 106). 
bestijom, ama m- svijet životinja : Iz Pariza u džunglu , iz kuće u tendu, ispri 
judlh meju bestijom, dvadeset godisć, a zen zivota (11, 70) . 
blja , -e pl -ih l bij f- komad drveta: Oni su stoli kako dvi' blje borovine i 
nisu se mogli maknH (5 , 98); a te blje duge su otprifike metar i osandeset. I tu 
pizo , nike blje pizaju i stu killh i veće (ll, 69). 
biljovka, -e f - bjelina na dnu mora , najčešće pješčana površina okružena 
tamnom morskom travom : ispo l nos se je n osla bilja v ka, dvo pasa ispo l broda (5, 
95) . 
bina, -e f - štruca , glava kruha; bina pečena u domaćoj peći ili u privatnoj 
pekari bila je obično teška 2 kg : Diijdes na lozje - oglolnis , a piil b'ine kruha za 
cili don (8 , 50) . 
b'it , jeson l son impf - l. biti; 2. imati (prema engl. sintaksi): Kal son bil 
devetnaste i pul godisć (2, 73); Kajić je bil ce tir i metra (2 , 73). 
Bog l bog, Boga- Bog ; b1t1 bogu- biti mnogo : Tih zeci'h je bilo 1 bogu (11, 
70) . 
bokiin, -una m- komad ; boji bokun- bolji dio nekog jela ili bolje jelo: Kal 
si u kuhinju , uvik je boji bokun za ćapat (5 , 104). 
bo klin , ad v. - malo: Bilo je bok un miseca ( 4, 88); O ze l jo tega Ulja i svi son 
se ti' n Ulje n namazal ( ... ) Tfr fr! je te bok un cu vo o l hlalnoće ( 4, 95); Dugi put pok 
bis bil iskldol i ono bokun postolih ea si imol (10, 64) . 
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bokunc'ić, adv. dem. od bokun- malo, neznatno. E ma v'idin- tr! skaja: dvo 
na d~snu bondu, jedon bokunc!ć na livu bondu (2, 75). 
blizu, adv.- blizu; b'lt blizu- biti blizak: Mi nismo puno blizu za govorit obo 
tlma stvorima (8, 49). 
bonaca, -e f - mirno more bez vjetra , utiha ; bonaca kako ulje : Ujutro se 
rasvanilo - sest Grib, bonaca kako ulje , ma tu je bilo kako vl stiil (2 , 75); bonaca 
pakeja: Nl bilo n'ikakvega ćuha ( ... ) Bonaca pakeja (5, 103); mo rtv o bonaca: I 
ond~ kolo Gre populnoća piHa mortvo bonaca. Nl bilo n'ikakvega ćuha (5 , 103); 
past bonaca: Pacela zora . Opet pala bonaca (8 , 52). 
bOnda, -e f- l. strana : E ma v'idin -tri skaja: dvo na desnu bOndu, jedon 
bokunclć na livu bondu (2, 75); bOnda o/ v'ltra - strana odakle vjetar puše: a Gn 
n~ pasat bondun ol v'ltra nego bondun o! jidra (8, 52); 2. bok (broda): Sv'i smo 
bni ubllđili i racunali smo kako ćemo, ako poeme mitraljirat, priko bande u more 
i lspol glica (5, 104); dv'igli su se priko pajeta na kuvertu iz bande di ih Sćlllini 
nisu mogli v'idit (5 , 98). 
borba, -e m - l. stric ili ujak: borba mi je lavurol na sječu šume ; 2. pri 
oslovljavanju strica ili ujka ili starijeg muškarca (od onoga koji oslovljava) kaže 
se burba ili barba. 
bOrbeni, -ega m- borbeni čamac , vojni brod: Sal će ti diić avijoni , sal će ti 
diić borbeni, sal će ti diić svak (2 , 76). 
bOrka, -e f - manji ribarski brod sličan gajeti s malom palubom na krmi i na 
pramcu, duljine 5,5 do 6,5 m : dusa] je lanternlsta borkun na nos (3 , 82) . 
bOrzo, adv. - skoro, uskoro: Njemu je bilo barzo za piić u vojsku i Gn je til 
ut~ć pri vojske (9 , 58). 
boti, pit -ih - udarci : ćapat bo tih l ujo t bO tih - biti izmlaćen: To je bila jelna 
niić kal son mislil da ću ujot bOtih (5 , 103). 
botfin, -una m- dugme: mene otac ćapol za jaketu i sve mi boti:ine rasporol 
kako son ucinil oni skiis (3, 81); Jo i Jovo lsli tamo i pritisnuli smo botun na vrota 
(1, 68). 
bova, -ef -l. lagani vjetar; 2. raspoloženje; 3. plutača za privezivanje broda; 
vezali smo se za bovu kako vapor i cekomo kapitona oi piirta (5 , 95). 
brajt nju , adj. izraz (engl. bright new)- nov novcat: Kal vidimo- novo koća , 
brajt nju koća (4, 90). 
briHđest, -a m (engl. breakfast)- doručak: Svak se budi i svak gre na brekfest 
(5, 106). 
briva, -e f- brzina: Jo znon da kal smo ćapali vesla u zoru da kako smo 
zav~zli da smo ml Dinji ismoclli gaće na provu oi br'ive (5 , 14) ; I ka piton olma 
dvigal mrlzu i portil punun br'ivun pul Molfc~tte (9 , 61) . 
briza, -ef (engl breeze- povjetarac)- površina mora namreškana igrom jata 
ribe: Vidis kako br!ze veliko jata kako na Palagriizu fiti kal bi se bila dvlgla br'iza 
sarde! (3 , 82). 
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brizica, -e f dem. od briza (v . briza) - l. površina mora namreškana igrom 
jata riba ; 2. povjetarac: pacela je molo brlzica (1, 67). 
brizit, -in pf (engl. breeze- povjetarac)- mreškati površinu mora: Victis kako 
brlze veliko jata kako no na Palagn1zu fiti kal bi se bila dvlgla briza sardel. Kal 
je toplo dvlne se masa sarde! iz dubine i vidite ih za tako reć jiistima na skorup. 
Rece se »vidi ih ea namo brlze« I to jeska bila bi se dvlgla gori i pacela brlzit i 
salamun! se onda kupe kolo tega, tati se varte (3, 82). 
briid, broda m -brod: MI smo utekli bradan ol pet metrih. Zval se je bn1d 
»Tonko« (2, 73) ; čovjek se identificira s brodom a ta se identifikacija reflektira 
u jeziku time što se mnoge radnje s brodom izražavaju povratnim glagolima čime 
se objekt - brod - poistovjećuje sa subjektom - čovjekom: Sćulini su cekoli za 
uzeć na Mezuporat (zapaliti feral na svjećarici radi lova plave ribe na ribolovnoj 
poziciji Mezuporat). Oni su bili surgoni on6ndi (bukvalno to znači da su ljudi-
Sćulini , tj . vlasnici brodova i njihova ribolovna družina- bili usidreni). Ali Sćulini 
nisu samo ljudi već i njihovi brodovi pa je stoga i moguće reći: Sćulini su bili 
surgoni ( 5, 98) ; A mi smo udrlli u Ino (brod je udario) . Ili mi znamo kaku je ln~. 
Mores udrit u siku (brod može udariti). Lipo smo se vezali (brod su vezali) unutra, 
veliko badija, veliki porat, vezali smo se za bovu (5, 99); brod se identificira s 
ribolovnom družinom koja njime ribari: BrGd je rl bol (7, 46) ; duć brud i brud-
stati brodom uz drugi brod ili pri paralelnom kretanju broda s drugim brodom 
doći naspram drugog broda: Dusli smo brud i brud, pozdravili se i voga pul kraja 
(5, 104); uz pron. tu l to dobija pej. ili iron. stilsko obilježje: Tii je broda bno 
usko, vergulo (8, 52); brud butat na poluge - staviti brod kobilicom na drvene 
grede radi izvlačenja iz mora ili porinuća u more : I brud buta na parvG polUgu i 
vezi ga (8, 51). 
buka , -e f- vrata , otvor, ulaz ili izlaz : Izosli smo na bUku od splle (9, 60). 
buletin, -a m - cedulja : Onda smo se iskarcali u New York is bulefinon na 
parsi. Tako su brave popri vodili (5, 105) . 
bum, -a m - drvena ili željezna obla motka , pričvršćena za podnožje jarbola 
i od jarbola koso uspravljena prema gore, a na ribarskim i teretnim brodovima 
služi za dizanje tereta s pomoću vitla: Ali kal je brGd u dril ( ... ) nadretil se je i 
dobota me je oni j6rbul ćapal i oni bum (4 , 95) . 
biinjac , biinjca pl -ih l biinjoc m - mala , obično kamena , kućica za tovamu 
stoku ili koze: Diisli smo do nlkih kućicih , molih kako bUnjci (1, 68). 
borba l barba , indekl. oblici koji se javljaju samo uz ime (v. borba) m -
barba , riječ kojom se oslovljava ujak ili stric ili od sebe stariji muškarac : bil je 
Pjero , ea je burba Perinkota sin (1 , 67). 
bus, boso (-a) bosu (boso)- bos: a papuci to je bilo iskldono , staro, neviljno 
tako da son lesto ostal bus (4 , 88). 
busa k , b uska m - šuma : I onda gori sve dre to kroz bUsa k ( 4, 88) ; a jo son 
ferm61 , u bUsak son se sakrll (5 , 98) . 
busivat, -jen impf - ljubiti (usnama): A stori pokojan legal je na zemju i 
busije zemju, olma je bus'ivOl zemju (2, 76). 
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butat, -on pf, imper. b utoj l buta - staviti: I ml smo ih dvlgli iz mrlze i butiili 
u slđf i hltili sklf u more is njima (5, 98); pbkusaj je bil ( ... )svih njih da butiiju 
krivicu na meni zenu (6, ll4); I brud buta somo na parvu polUgu i vezi ga (8 , 
Sl); Ala buta Jldra i vozi na Jldra (1, 67); buta se totina ferotu (1, 70); buta se 
u lozje, bilo je pocelo skiirlt, i nazobJ1 se toti (5, 102); nar. imper. javlja se i s l. 
licem lične zamjenice: Borba je lavurol na sječu sume. I buta se jo is njin . Buta 
se u busak, u džunglu pilat stablll (ll, 69). 
e 
ea, cega l cesa pron. oblik co kad stoji samostalno ili na kraju sintagme ili 
rečenice- što: Znos ea je, Jbsko , meni se vb ne provje (1 , 67) ; Ca ćemo sal? (5 , 
101); olma smo vidili ea smb napravili (5 , 101). 
ciigod, pron. -štogod: moća kol popa da non do ciigod izlst (ll , 68) . 
caldo, -a pl -ih l caka! m- staklo: Jo son bil rekal da ako mi co diijde da ću 
napravit kopije i butat na caklo ol barbirlje neka judi stlju (6 , ll5) . 
cedit, ln pf. - popustiti, opasti, smanjiti , oslabiti: v ej smo d usli tako u vlsku 
valu tako da je vapor ced!l (usporio kretanje) i pomalo klizi (6 , 109). 
centrala, -ef- električna centrala: Paso! son niz zuge, niz centralu (4, 88) . 
cihiiv, - cihova l -o ci h ovu l -u pron. - čiji: Ali kakb je bil jedan brud do 
nos, ne zoon ti reć cihuv, ukroli smo jbs jelnu kantu nafte njemu (ll, 67). 
cima, -e f - l. rub kraj; 2. kraj konopa kojim je brod vezan za obalu ili za 
drugi brod; mo/at l pustit cimu - fi g. otputovati: i kal smo pusflli c1me , ovega mi 
zlamena ako ti lazen, tuce bsan urih na Komunu (2, 77); Sal onb na kolunu je 
dma, onda je ćapa, onda hoću-neću. Devet urih ujutro je bilo. Kako sal jih cujen 
di zvone. Ma da ću mo/at c1mu (4, 87). 
cin, conj.- čim: c'žn se je pbcelo zaskurivat (2 , 74). 
cinlt, - in impf im per. cini l c!n - l. činiti: a tl si gospodar, ti c!n kako hbćeš 
(9, 61); 2. cinlt zivot - provoditi život ili zarađivati za život: U »Star Kista« 
(tvornica ribljih konzervi u San Pedru) se je cin!/ pocetak zivota u Amerike (3 , 
84); 3. zahtijevati: I oni su cini/i da vazmemo veslb (1, 67). 
cmijat, -ijon impf - sličiti : i ona me je poznala po temu ea cmljon na njezinu 
mater (9, 62); Pbcmes e mijat na bestiju (ll, 70). 
co, cega l cesa, varijantni oblik pron . ea koji se javlja u samostalnoj poziciji 
ili na kraju sintagme ili rečenice - što : Jer kal nl dl sođit lozje, onda co? (10, 64); 
ov b son jo odliicll i sa ovio nim os tl co ( 6, 111); Ti dil nl bil bogzno co (7, 46) . 
cotov, -o (-a) -u (-o) - hrom: A cotov je bll ot! Laza i onda bi bll hodil, 
pengulol se iz noge na nogu i viko l (7, 45). 
cildo, -a m -čudo. 
cildo, adv. -jako, vrlo, veoma, puno: I te veceri smo svuder iskali naftu, ali 
nafte smo bili cudo malo n osli (ll, 67). 
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cukar, --a m -šećer. Imiili smo na brodu dvo-tri k'ila cukara. CUkara smo 
vazeli i vode. Ma mi smo diisli u Italiju, a ni se ni cukar ni vodu taklo. 61 stroha 
(5, 14). 
cupica, -e pl -ih l 0 f- zatiljak: Dn je im6l jelnu veliku ranu nose ispol cupice 
(6, 111). 
cfinka, -e f- vulg. lice, obraz. 
ć 
ća, part. -u izrazima puć ća- otići; hol ća- idi; u kompozitu moća- ajmo; 
va jo da !des ća rano jer gres na vesla (5, 103); a jo son !sal ća pedeset i seste (1, 71). 
ćakula, -e f- prijateljsko čavrljanje, rekreativan društveni razgovor: Pri dvo-
deset godisć nahocfili smo se svaku vecer jed6n is drugin na ćiikulu, zaigril.t na 
k6rte (2, 79). 
ćapat, -on pf - l. uhvatiti: Sal cekojte dokle nos diijdu ćapat (2, 74); 2. 
udariti: Ali kal je bn1d udr'il ( ... ) nadre til se je i d obota me je oni jo rb ul ćapal i 
oni bum (4, 95); 3. uputiti, upaliti (o motoru): a jedon mlodi provoje opiitit 
mo tur. Provoje, ma mu ne more ćapat (3, 81); 4. zaustaviti (nekoga): ćapal son 
ga na rivu i jo mu govorio (2, 75); fraze: ćapat (nekoga vjetar): jo son olma 
planlr61 da ako nos ćapo jugo da ćemo vozit jugon u karmu pul Sveca (9, 57); 
ćapat rotu - uhvatiti smjer: Jimali smo jelnu busulicu molu. Po temu smo ćapiili 
rotu (5, 103); ćapat (nekoga doba dana): stroh nos je da ne bismo obaln1li, da 
nos ne ćapo zora (9, 60); Ne mores ti cekot deset-jelnaste urih jerbo sutra će te 
ćapO.t kasno ura (5. 103); ćapat kanj'Us- dobiti ribe besplatno od ribara na brodu, 
fig. dobiti batina: jo mislio da bi bll te noći ćapal kanjus (5, 103); ćapat u remurć 
-vući brodom neki drugi brod: Dn je tu sandulu ćapal u remurć i potez61 ih je 
loj un ( 4, 86); ćapat nii zub - prijeko gledati (nekoga): Onda je mene milicija 
ćapiila nii zub (5, 102); ćapat (prometno sredstvo): ukrcati se: Iz Bruxellesa son 
ćapal avion i diisal u New York (1 , 71). 
ćapat se, -on pf imper ća poj l ćapa- uhvatiti se (nečega): Ćapiili smo se kuz 
(koza) za se ogrij ot (1 , 68); pomalo ćapa se vesol (početi veslati) i pul Parne Koze 
(5, 103) ; Onda smo iskodli u vodu i ćapiili smo se kraja (doći vodom do obale) 
(1, 70). 
ćikulota, -ef- čokolada: vidili smo film kako su amerikanski vojnici kal su 
osvoj'ili logor u Dachau tum bovali zatvorenicima ćikulotu (7 , 43) . 
ćonca , -ef- šansa, prilika: Jer jo govorio ako buden imat ćoncu, vaj6 uteć. 
Cekola me je vojska i ni bilo druge, vajalo je uteć ( 4, 86). 
ćoro, adv. -l. jasno, razgovijetno: kal oto ti avijon. Ćoro se je vidila carnjeno 
zvizda (4, 90); 2. vedro: i bilo je lipu vrime, ćoro, vidi se zvlzda (1 , 67). 
ćfih, -a m - dašak vjetra: Kolo jelnaste l pul diislo je malo ćuha i onda se je 
dvlglo j'idro, ali Isto smo se pomagali na vesla jer ni bilo tega ćuha puno (5, 103). 
ćfifit, -utio pf impf - ćutjeti, osjetiti : Utekla mu je iz Cvaj taka kuće . Corno 
maska. Ćutila je ona da će finit u pin jatu (2, 78); tako da son Jesto ost61 biis. Ali 
tu jo olson ćufil. Nonke ne zoon kal son ost61 bus (4 , 88). 
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D 
dacet, part. (engl. that' s it) - eto; neki pripovjedači upotrebljavaju taj izraz 
kao formulu za završetak priče ili narativnog paragrafa u kojemu se kazuje neki 
opći sud o životu s približnim značenjem - eto, takva je sudbina: Ovo je sve meni 
tuJlna. Ali dilsli su dica, ozenil si se, vamo, nama, je, sal vej ne mores, sal stoj 
dl si, !aji kilce di si vezan, dacet (2, 73); Oto vldis kaki je zivot. I dacet (2, 78). 
dafora vlja, adv. -u izrazu puć dafora vija- zabaviti se, otići u noćni život, 
oteti se kontroli, nadzoru starijih: i tako tih poslih je bilo đigod oi tezoka, đigod 
olzidora, kako si mogal ćapat koji đinar za pilć đigod dafora vlja i tako (5, 105). 
daZJit, ln impf - kišiti: a pace lo je daz;lt (1, 68); a di smo ml s poli clđilo je 
po non kal je daz;llo (5, 100). 
defora, adv. - s vanjske strane: Dilsli smo defora Stilpisćo - pocelo hlođit 
j{lgo (7, 44). 
dek bos, -a m (engl. deck boss)- zapovjednik palube na brodu: Jo son bll 
~k bos (4, 94). 
deka, -ef- paluba: kal vidin na deku »Oaklanda« Lilku Baraku (4, 94). 
deportat , -on pf - deportirati, prognati: Onda su me deportiili nose (7, 47). 
deskarik , -a m - auspuh: Onda son jo is onin ill jen o l des karika, is onin 
oornin napisal (4, 88). 
desperat se, -on pf- razočarati se: Onda son izgubll voju. Desperol son se 
(7, 2). 
despet , -a m- prkos, inat: Ovo si non ga tl za despet okrojll (3, 81). 
di, pron.- gdje: I vidili smo di svitidu (2, 75). 
đimit, -in impf- l. dimiti; fig. prašiti, prskati sitnim kapljicama (o moru): 
Bilo je lipega mora ol juga, ne veliko furtilna, ali dobro je dimilo (9, 41). 
đimit se, -in impf- l. dimiti se; 2. svađati se, tući se: ma ea je tu bilo, ma 
tiicii se, ma đimi se, ma til je merokul bozji (5, 101). 
dinar, -a sgt m- novac (samo u govoru iseljenika): Pokojan otac, ea je znan, 
nlki mu je dol dinar, niki mu je zaja! dinar, iskupi! je dvlst i pedeset mijorih (2, 
73); Bogatstvo nl samo dinar (2, 78); Vaze l son svi dinar ea smo bili dobili od 
rlbe (4, 87); i gospodaru ol koće na koju smo dilsli dol son svi ti dinar (4, 89). 
direcijfin, -ilni m- pravac kretanja, smjer: I sal daju non vako direcijun kako 
ćemo dilć do tamo (5, 100). 
ditmonstvu , -a m - mladićka dob: ali pri nego smo portili jo sve sfike ol 
ditm6nstva i iz Afrike kal smo bili u zbjeg, jo son sve tu iskupi! i vaze! sa sobon 
(4, 86). 
doba, indekl. n - doba: niku doba - u nekom momentu: Mk u doba vidin 
jelnega covlka is ber'itun iza kantilna (5, 106). 
dobOta, ad v. -zamalo, umalo: Ali kal je brild udr11 ( ... ~ nadretil se je i do bOta 
me je oni jorbul ćapal (4, 95). 
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docin, conj. -čim, dočim: Docin smo pasali gran1cu olma smo vidili ea smll 
napravili (5, 101). 
dođijot, -en pf- dosaditi: Tamo smo st6li m1ces don. Tu non je dod'ijolo (5, 
100). 
dohodit, -in impf- dolaziti: DohOdimo ml is »Trljun« u rivu (4, 86). 
domijona, -e f- domižona: a za pit meni je bTia duznust da lden gori na Sveti 
Bijoz i da vazmen domijonu vina (8, 51). 
don, -a l lneva dual Ini pl -ih l 0 m - I tamo smo stoli dvo ln'i dokle smo 
dobili vizu (7, 46); Ovi d ujde som o vazest darva priko !neva (ll, 70). 
doz, dazja m- kiša: Kal dujde zimsku doba, naveli veliki dozi ne mores diić 
već unutra u sumu (ll , 69). 
dreto , adv. - ravno , pravo : dreto si u Trlmide (2, 76); dreto uzbardo kroz 
busak (4, 87). 
drfig, -a m - član ribarske družine koji u raspodjeli zarade ima samo jedan 
dio, za razliku od svićora , paruna , sijovca i barkera koji imaju više; b!t zii druga 
-ići na ribe kao drug : a jo so b'il zii druga u »Triju« (4, 86). 
druzlna, -e f - posada ribarskog broda, ili više brodova (tri do četiri) ako 
ribare jednom mrežom - plivaricom pri lovu plave ribe: I zamofili su me druzlna 
da neka oparćon motfir (3 , 81). 
dfić , du j den pf- doći ; duć do tega - doći do nečega; shvatiti: I vodi son diisal 
do tega da je boje bit gl odan i zedan nego bez poste je (l' 70); diić do cega euf. 
-doći do kakve nesreće koja radikalno mijenja postojeći poredak stvari: Govorilo 
se je da kal bi duslo do e ega da bi te ubili (9, 55). 
duga , -e pl -ih l diig f- dužica bačve; puć u duge- raspasti se: U konobu 
bacve rasusene. Otpali obruci. Karatlli !sli u duge (ll, 48) . 
dudlt , -on impf- trajati: Ala u kino, a tamo kino duro uvik niić i don (1, 
70) ; Ti plnezi su meni duriili jed on mlsec don (l, 69). 
dvlgnut l dvlnut , -en pf. - dignuti: BTii bismo se dv!gli ii jutro u cefiri fire (8, 
12) v. d vin ut. 
dvlnut, -en pf - dignuti: Nismo dusli blizu koće , a ona je dv!gla mrlzu i Ma 
ća (1 , 68); nar. imper. sa značenjem perfekta : I dv!ni se , i istarl se, i cekoj zoru 
(5 , 101) . 
E 
en, interj. - u eufemiziranoj psovci en ti bOga: A, en ti boga, ea je vo, spija! 
(2, 74). 
F 
facenda , -ef- l. dogodovština vrijedna pamćenja i priče ; 2. šaljiva nefikcio-
nalna priča : Bandć je bil: nisi im o l nlsta nego Isto kako sardele stivone unutra. 
Popisat se piić, ma ako si !sal popisat se izgubil si misto. Torpl. Jerbo nećes ciit 
facendu (2, 79) . 
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falit, -jen pf - l. nedostajati: kal smo d usli do malo pinez i j os je nlsto ma.! o 
fa!tlo (l, 68); 2. pogriješiti: KlH si u ime naroda osudjen, tako mora bit jer narod 
ne mbre falU i nimos se vej komu zalit (3, 83). 
fermat, -on pf- stati: Kiiplli kortu, 1sli za Pariz, fermiili na pul piitli (1, 68); 
i tamo smo fermiili nilć (prenoćiti) (1, 68); Kal iln ferma makine, fermomo i mi 
(8, 52); imper. neodređeni lik za 2. lice sg i pl: Ante , firma, jemper je ispo! (5, 
101). 
fermat se, -on pf - zaustaviti se: 16 son se Jermol is njiln razgovora t (stao 
sam da bih s njom razgovarao) ( 4, 85) . 
fermovat, -6 jen impf. - zaustavljati: Un je fermovol makine za s!Usot hoće 
nos dl cilt (8, 52). 
ferota, -e f- željeznica: I onda smo se ukarcali u Je rotu i do granice Frlincuske 
(1, 68); i ukarcali smo se na ferotu (5, 100). 
feta, -e pl -ih l fet f- šnita, kriška: oslkla je naroncu na fete i stavila je cukara 
oi gore ( 4, 90). 
fmestrina, -ef- okrugli prozorčić brodske kabine: a bila je finestr'ina otvorena 
(5, 95). 
fm'it, -ln pf- završiti: Kal su fin lli ribot (l, 68); Kal je finlla Jelaska (kad je 
završila ribolovna sezona u Aljasci) (1 , 72); Tilmba one duge s tiva! e. Dokle son 
jo njih isvukal jo son fin 'il na kolumbu ( 4, 95); u eliptičnoj rečenici: Is tin je fin"ila 
(završila priča) (6, 110) . 
finonc, -a m - poreznik, državni kontrolor prihoda građana i čuvar državnog 
monopola: Mi se dv'izemo - ku? - zandarmer'ija nj'ihova. Tu su karabinjer'i i 
policija, tu su fino nei (7, 45). 
firsa, -e f- iscjepak odjeće ili platna, dronjak: nojboje meni il jutro ovu majicu 
oprat( ... ) Kal son jo tu opro! i da se pri osusi jo da ću njil dobro sazest . Kal son 
jo tu sazel, jo son njil rastor- sva u firse (5, 100). 
fit, -a m - najam i najamnina za stanovanje: sto t na fit - stanovati u iznajm-
ljenom stanu: Un je dusa! u Australiju pri nos i stol je is famljun na fit u jelnu 
kuću (lO, 66). 
fjaba, -e f- l. bajka; 2. priča, fabula: Sal bi jo !sal na ono kako su on'i utekli, 
onda bi se vr6tll na mojil fjiibu (6, 108). 
fogfin, -a m- brodska pećnica na drva za kuhanje i grijanje: Oli smo imali 
fogun, Digod bi se bilo iskuhala na kroj na slke ( 4, 86). 
fOis, f6lso (falsa) f6lsu (folso)- umjetan , neprirodan: Napravili mijo/su kofino 
(3, 82). 
frankat se, -on pf- l. osloboditi se; 2. udaljiti se: I onda kal smo se frankiili 
Palagruze, onda smo iz6sli gori na kuvertu (3 , 81). 
fresOda, -e f- pokrivač: I onda smo dusli u Molfettu i tamo smo prinocili u 
parziin. Nisu non doli ni fresodu nego na ciment (4, 91). 
fUga , -e f- silina: a niz bondu r'iver one vode intro! je nutra i onli fUga , a 
kal je hrupio doli olma se je letrika izg6s1la ( 4, 95). . 
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ffilmin, -a m- žigica: I onda je( ... ) ostavil konj6da na Moli Barj6k. Sigurno 
ga ni ostavil is jU/minima da ne more dat nikakve znakove (5, 98). 
fumor, -ora m- dimnjak: Ozlren se pul kuć iz kojih su pri fumor"i dimili (ll, 
71). 
ffirca, -e f- snaga: A jo son se pocel penjat, en ti boga, a fUrcu son imol, 
asti boga ( 4, 95); I onda je dol malo veće force, a ona makina kal nju j dos vUe 
ffirce tuko njuj dat veće vode da je hladi (5, 98). 
furnitfira, -e f - kućni namještaj: jo son mu i kuću kup ll i furnituru (2, 77). 
furtfina, -ef- nevrijeme na moru, jako uzburkano more: bilo je lipega mora 
ol juga, ne veliko furtuna, ali dobro je dimilo (9, 61). 
G 
galona, -e f- svjetlozelena, klizava morska trava što raste u plićacima, a za 
oseke ima je i po kamenju koje ostaje na suhom: poku jn u j materi je posklizla 
noga po galoni, pritumbala se koko je duga i siroka (2, 74). 
gardelin,- a m- češljugar: i ujedanput se Dragi voltoje kako gardelin (6, 114). 
gardinjer, -a m- vrtlar: imal son sofera i gardinjera (4, 96). 
glmblet, -a m - vrsta drveta u australskoj džungli: N aucil si ea je g"imblet, ea 
je moro, ea je samigam, rlvergam, tltri, sve v6rsti darva (11, 70). 
gira, -e pl -ih l gir f - gira, vrsta sitne morske ribe: u joli v6nka Splitske blt 
će stu killh gir (4, 46). 
gođisće, -o pl -ih l godisć n - godina: Nismo tlli uteć dokle j6 nis6n napunil 
sedavnaste godisć jerbo son se j6 strasil da ću bH maloljetan pok da ćedu me 
vratit nose (11, 67). 
gOfa, -ef- ozidana obala, riva- a tamo nl gofa di će brud duć na gofu ( 4, 94). 
goverment, -a m (engl. government) - vlast: da se ni prominll goverment 
nikal ml ne bismo dusli gori (4, 96). 
grido, v. kredalo. 
gringo, -ta pl -sih m- Angloamerikanac u Južnoj Americi: Dusla novo vlast 
i sa gr'ingosima v6nka (4, 95). 
grod, -a pl gr6dih m - stupanj: priko desnega ramena glectos zvizdu tarmun-
t6nu, ali tuko malo vuje, cetardeset i pet grodlh od ramena da ne dujdes na 
Palagruzu (4, 89). 
grotac, groca pl grocih l grotoc m - limeno vjedro za prenošenje i držanje 
vode za potrebe domaćinstva: Ali je veliki gro tac, a unutra su sve posto fi i roba 
ol dice ( ... ) I kal su dusli na Bod, pokujnuj materi je poskfizla noga po galoni, 
pritumbala se koliko je duga i siroka, a oni grotac poletll, a postofi lete vamo i 
onamo (2, 74); staro Klrnjina, pasala je grocon na glovu (4, 85). 
grfib, grubo (gruba) grubu (grubo)- grub, ružan: grubi puti (1, 68). 
grubo, grubega n - euf. za nesretan događaj, stradanje: a Petraska ga je 
podusll i zapritll mu da stoji kuco da se ne dogodi cagod griibega (5, 95). 
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gilc, -a m- drvena barka oštre krme, duljine od 4,5 do 6,5 m: A bil je guc 
slab pok ga je on poprovj6l (l, 67); I kal se je oni guc urtol o bo bando o l koće 
ona bonda mu se je rascipala, raskricala i olma se je pocel nalivat mora (1, 67) 
gilcoj, -a m - gutljaj: i sal cetvorlca iz te butilje gucoj po gucoj davali jedan 
dri'lgemu kafu (5, 100). 
giil, golo (gola) golu (golo)- gol: Sal vej nimon nista, sal son gul. Tu je bilo 
sv~ ea son imal (5. 100). 
giil, art. -god: kako gul hoćeš reć (1, 72). 
gilst, -a m - užitak, zadovoljstvo: bilo nos je toti svega sedan-osan, a kolo 
nos deset-petnaste konobarih. Ala gU-sta! (5, 105). 
gyanćera, -e f - poslužavnik: Oto ti veliko gvanćera ea je gfil kG. imal za đicu 
sv~ su donili ispri mene (5, 105). 
gyozjica, plt- Icih n -gvožđa, stupica, zamka; fig. zasjeda: Oto ti, jeson ti 
r~kal da je fin spijfin, jeste me donili ovodi u gvozfica (2, 74). 
H 
harbor, -a m (engl. harbour) -luka, pristanište: i u Napoli u harbor dohOdin 
kako tur'ist (4, 93). 
h'itit, -in pf- baciti: somo smo vazeli sobon lamice, a sve drugu hitili (1, 68); 
U zolnji moment bilo je za hitit clmu iz kolfine i ona dvo koja su bila za tfi ucin'it 
nisu til ucinlli, a sandfila je vej potezala arganelon levut pul vanka (5, 97). 
hitivat , -jen impf- bacati: stori je tamo kupil kruh ea ga je vojska hitfwila 
(8, 50). 
hlodit , hlodin impf- l. hladiti; 2. puhati umjerenom snagom (o vjetru): Diisli 
smo defora Stupisćo- pocelo hlodlt jugo (7, 44); Vozili smo cilu nfić. Kolo dvi-tri 
ure populnoća pocelo malo hlodit (8, 52). 
hobi, l. l sg aor. gl. biti (2. l sg hobis, 3. l sg hobi), složenica od prvog sloga 
gl. hotit (htjeti) i aor. gl. bit (biti); upotrebljava se redovito u upitnim i odnosnim 
rečenicama; ovaj oblik u potvrdnim rečenicama stilski je obojen značenjem odluč­
nosti, htjenja da se radnja izvrši; u potvrdnim rečenicama ovaj se kompozitni lik 
upotrebljava ili samostalno (Hobis diisal? -Hobi.), ili uz subjekt a bez glavnog 
glagola (Hobis diisal?- Jo hobi., a ne- Jo hobi diisal.):- Driigo, hobls ti diisal 
is menon i beon ribot? ( 4, 86); KG. zn o ho bismo bili ostali zi vi da su nos usplli 
ćapiit (9, 31). 
hOd, -a m- l. hod; 2. pješačenje: Bili bismo se dvlgli ujutro u cetlri fire jer 
bno je hOda do tega lozjo (8,50). 
hodićat , -on pf - otići: i hodićiila je (2, 74). 
hodit , gren impf- l. hodati; 2. trošiti: Ali sve ea smo dobivali, sve je halo 
za hotel i jedan obrok. Sve je hodilo (1, 69). 
holćat , -on pf - otići: Bila je n edija kal smo holćiili (l, 67); Ako nisi dobro 
izjov'il pufitički kako si holćol, nisi bil pr'iznot kako pufitički emigrant (1, 68). 
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hostovina, -e f- stapka grozda bez zrnja: Hostovine oJ grozdlh vise na zlcu 
pol grede (ll, 71). 
hrestat, hreston impf- tući nekoga ili nešto, nečim odlučno udarati: A BOrisu, 
Borisu, da nos je milicija ćapala, ea bi nos sal hrestiili (2, 76); Bilo je dobro mar~te 
ol juga i kako smo ml hrestiili provun ona redina ol ferala ispala, a i caklo je bilo 
popucala (ll, 42) ; i tako smo do jutra hrestiili more (plovili po uzburkanom moru) 
(4, 90) . 
hron'it, -on in pf- spremiti: Jo iman ti članak iz novinih. Hron'U son ga i 
ciivon ga (3, 83) . 
I 
'icihuv, pro n. -ičiji: I nosaJ son se u svitu som, bez pomoći zcihove (ll, 69). 
'ikur, pron.- itko: jo ne viruj en da je do tadzkur asin nos b ll utekal (7, 47). 
imbrojat, on pf- l. zapetljati, zamrsiti; 2. fig . ne vratiti nekome dug: PolbO-
daju ih oni da smo Tal jone imbrojiili za stu mijorih llrih (7, 47). 
impakovat, -jen impf- pakirati: a i dvi fabrike su napravili . Impakoju sala· 
mune. (3, 82) . 
impiOjment, -a m (engl. emplyment) -naknada u novcu u vrijeme kada nije 
moguć određen sezonski posao (npr. ribolov); hodit na implojment - uzimati 
novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti inače zaposlenog radnika: Jo son 
hocfll dole na implojment, doli u Bellingham (1, 72). 
inbukat, -on pf - zatvoriti neki otvor, popuniti otvor nečim: Olma su Agota 
zatvorili pol provu i vrata inbukali kasetima tako da ne more izoć (5, 98). 
inceroda , -e f- cirada , za vodu nepropusni pokrivač ili kabanica: Donili su 
banane i pokrili incerodun (4, 93). 
ingranat, -on- staviti u pogon motor koji radi: I Mihat, kal je cili, ingran31 
je motGr i da moća pul kraja ( 4, 90). 
inkiinat , -on ta m - l. licitacija , stečaj ; 2. društvena igra na plesu - licitacija 
za zgoditke: A tG sandulu, bila je novo sandula, nju je Mate Oho bll dbbil na 
inkiinat, na drustveni tanac, kal je bll drustveni tanac tii je dobil i olma planirol 
o tun sand ul un uteć ( 4, 86). 
inkontrat , -on pf - susresti: Sal nos je najveće bilo srom da nos kG ne vidi, 
da ne inkontromo kojega Komizonina (5 , 101) . 
inkunjat , -On pf- nabiti klin, ukliještiti , uglavit: Dicu inkunjiili pol provu i 
zenske inkunjiili pol provu (2, 75). 
interpit , -a m - prevoditelj : Jo son bll u kampu interpit za taljonski (3, 83). 
interpriter, -a m (engl. interpreter)- prevodilac: Ali uz tu vrime, kal su nos 
ispitivali, donili su interpritera (l, 70). 
intrat, -on pf- ući : i jo son intro! u kuhinju (2, 78) . 
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invidija, -ef- zavist: diisla je veliko invldija jed6n na drugega. Nase zenske 
na primjer: »Ti imos veltrlnu i tvoja je fipjo. Ne va jo, jo moran imat fipju«. Dolar 
te je poliidll (2, 79). 
is, praepos . - s, sa: i unutra is koz'ima (1 , 68) ; Jo son bil vezan is Ant6non 
(5, 101); I onda son razgov6r61 is k6nzulon (9, 62). 
isfugiit se, -on pf - zadovoljiti se, iživjeti se: Sal nJima je bila lipo prifika za 
se isfugO.t na non, za dat mladima pimjer da znaju ea ih ceko ako provaju bizat 
(9, 61). 
iskat, 'isćen impf. - tražiti: Nikoga su iskali (l, 69); A fin meni pridlozll neka 
lsćen za Kanadu (1, 71) . 
iskapuJiit se , on pf- l. spasiti se od utapanja ; 2. izbaviti se iz neprilika : Iz 
Pariza u džunglu, iz kuće u tendu, ispri jiidlh meju bestij6m, a dvadeset godisć , 
a zen zivota. Tuko se iskapulO.t! Ni co , tuko se otlec iskapulO.t! (ll , 70) . 
iskopat, -on pf - l. iskopati; 2. pronaći , otkriti : I sve je bilo dobro dokle 
nisu iskopali da smo ml ukro li motilr (7 , 6). 
iskordiit se, -on pf- ukruti ti se , skrutnu ti se: Sal nos vodi pulic'ija , a ml ono 
oi salaca, bokiin kosuje pok se sve ono iskordalo (8, 53); nis'i v'idil sunca, a nis'i 
se prominll, a sporak, roba se iskordala na tebi (5, 102). 
iskupit, -in pf- skupiti: Iskupili postale (2, 74). 
iskurton, -o (-a) -u (-o) - zakrpljen: Samo je spominjo! »Baćali , Baćali i 
,.zvonko, Zvonko«. Ali nl zv61 »Zvonko«, nego »lskurtone Guzlce«. »E , Iskurtone 
Guzlce, đi si mi« (metaforično ime za prijatelja kojemu je zbog ozljeda šivana 
stražnjica) (2, 77) . 
ispandit se, -on impf- dirati se u nešto: J6 se ne ispancon u n'icemu (3, 81) . 
ispihnlt, ispihnen pf- l. izd ušiti , izgubiti zrak ili dah; 2. izraniti na površinu: 
Buta se pol more, zaner'i dokle paso, a kal paso ispfhn'l i buta se u brud (5, 104) . 
ispijat/ spijat, -on pf- izdati, potkazati: Ili će ispijO.t ili je pil j vazml (2 , 74). 
ispjegat , -on pf - objasniti, protumačiti : Ovo se vr6ćon da bi ti ispjegol zoe 
ni zakopan (6, 110) . 
'ispo l, praepos . - l. ispod , pod ; 2. prije (samo u atmosferskom vremenu) : 
Bonaca je 'lspol burina, nl bilo zla ol juga (5, 103). 
ispomlnjot se, -en impf- sjećati se: Je tako stori? Je se ispom'lnjes? (8, 49). 
isporkiit se, -on pf - l. isprljati se : 2. fi g. postati politički sumnjivim: jo 
govorio njima da se ne b'i til isporkO.t radi tega ea su me već tofiko piitih zatvarali 
i meni je vej dosta bilo zatvora (3, 81) . 
istiirt se, en pf- obrisati se : I dv'ini se i is tari se i ce koj zoru (primjer za nar. 
imper.) (5 , 101) . 
isteplit se, -in pf - l. ugrijati se ; 2. fig. zadržati se negdje: Nismo se alav'ija 
u Pariz ni istepllli (1 , 69). 
istisnut se, -en pf- l. stisnuti se ; 2. (o brodu) nabubriti od vode tako da ne 
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propušta vodu: dogovrili se is Jankoton da ti brud porin e, da ga po topi neka se 
istisne (8, 51). 
lzboga, praepos. - zbog: nos su pustili posli istraznega zatvora izboga t~ga 
ea se je bil prominil zokun (9, 58) ; teta Vinka me je zaludu sllila da na sul klecin 
izboga tega ea nison til ucit (11, 69). 
izbuzono adv.- izbušeno, izdubeno: Carnjene stine, ea je nutra izbuzono (4, 
51) . 
izdijen, -eno (-a) -u (-o) - dobiti ime po nekome ; obično dijete dobija ime 
po djedu ili baki: A nlnder ·mi ne pise Miro, na korte mi pise Petar jer son izdljen 
u pokujnega nonota Petra (11, 67). 
izja cat, -on pf- zalediti , smrznuti: Impakoju salamun e ili ih izjaciiju (3, 82). 
izjidit se, -i din pf - naljutiti se: Izjid'il se je i po tirol me je (l , 69). 
izula , -ef- otok: da kako se zove ( .. . )ona 'izula (2, 76). 
izvarć l svarć, izv arze n pf - svrći, svrgnuti, otkačiti: Kal se letrika izgosi, a 
gasila se je u jelnaste urih , i oni sekund kal se izg6si oni su morali bit blizu kohlne 
i izvarć cimu iz kolune (5 , 97). 
J 
jaketa, -e f - sako: mene otac ća pol za jake tu i sve mi bo tune raspor61 kako 
son ucinil oni skus (3 , 81) ; Na tanac j6 son moral cekot brata da ztonco i da mi 
zamje jaketu da jo iden zatoncot (10. 64). 
jandarmerlja, -e f- žandarmerija, policijska postaja: a gori, ako zn6s, di je 
bila staro jandarmer1ja- kazerma u Lucicu (2 , 74) . 
je, part. - intenzifikator narativnog tona: I en ti boga, ti kulincić, zn6s oi 
kunca kofiki je kulincić, manji nego ovi zmul. Je. Ali je veliki grotac (2, 74). 
jemper, -a m- džemper: a jo na sebi imon d vi-tri robe ijemper uzvrot (2, 74). 
jeska, -e f- mamac za lov ribe , ili hrana za ribu: kal tofiko ribe gre unutra 
i kal je tofiko mole ribe vonka za nJihovu jesku tu je dobri sinjol za iduću gMinu 
(3, 82) . 
jir, -a - krug, dir: oto ti patrolni ( . .. ) ucinil Je fir i vrot'il se je (4, 87); i 
odluc'il son tega momenta ukarcat se za puć na Bisovo, za ucin'it fir, za vldit 
Biso vo (9, 56) . 
jugo, -a pl jugih l jug'ih - jugoistočni vjetar: nl bilo zla o l juga (nije bilo 
opasnosti da bi moglo zapuhati) (5, 13). 
jiisan, -o (-a) -u (-o) -ljutit, bijesan , srdit : Oni su ćutili , ali nisu nikal nlkoga 
mogli ćapat i sal su bili jusni (5 , 103) . 
jfi.zit, -in impf (engl. to use) - upotrebljavati , koristiti se (nečim): I rekal mi 
je koji broj ol busule ću juzit, sve (2, 75). 
K 
kacjola, -e- kutljača: Jedon put si !mol na don kacj&lu juhe (4, 93). 
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kaci)t, -a m - šaka, pest; dat kacot - udariti šakom: a fin mene ujedanput 
potegal kacoton (l, 69). 
kadena, -e f - lanac: Jo i Anton smo vezani zajelno kadenima. Jo govorio 
ov~mu ea nos je vezivo!: »Nemoj puno stisnut!«, a fin za despet istlskal (5, 101). 
kajić, -a m- mala barka od 3,5 do 5,5 metara, ravne krme s malom kqnenom 
i pramčanom palubom, ovalnoga dna, a obično služi kao pomoćni brodić većeg 
broda za razne manipulativne svrh, a osobito za prekrcavanje posade kad je brod 
na sidrištu: Kafić je bil cetlri metra. Kako sandula, manji oi sandule (2, 73). 
kiki, pron. -kakav: koji su tamo lsli va jali su ispitat je kako opasnost (5, 98). 
kako, adv.- kao: Butali su nos u jed6n kako ston (5, 100); A tfi zensku su 
tUkli kako bestiju (5, 101). 
kakomudrogo, adv. -naopako, bilo kako , krivim putem, bez mara: ono se 
pokojan otac ol straha razbolll, onda je sve !slo kakomudrogo (2, 77). 
kal, pron.- kad: Kal smo dobili k6rte (1, 68). 
kalafot, -a m - l. radnik u brodogradnji - onaj koji šuperi (nabija stupu 
između madira broda); 2. brodograditelj: Jo son njin pridlozll da ću se prava t 
sprijatej'it is jelnin kalaf&ton (8, 50). 
kalanko, -ota m - brodić-igračka koji su komiška djeca pravila od otpadnog 
lima tvornice ribljih konzervi i to tako da bi pravokutni komad lima presavili te 
spajanjem jednog kraja dobili pramac, a krmeno zrcalo dobili bi pričvršćivanjem 
čavlićima komada daske na zaobljeno savijen drugi kraj lima; obično su imitirali 
tip leuta ili laje (svjećarice) kako bi mogli oponašati ribolov na plavu ribu; takav 
leut-igračka bio je opremljen mrežom plivaricom, a svjećarica feralom (obično od 
bočice za tintu: Nista , otac je pokojan napravil đici - braći - brođiće od late -
kalimkote da Idu na Bod kako po obicoju, kako su se komisko dica vicijala is 
fima brođićima od late, da Idu na Bod potezat brođiće (2 , 74). 
kalceta, -e f- bičva: One ka/cete, ono se bilo sve zallpllo za kozu. Ni se vej 
ni znalo je koza ili je ka/ceta (1, 69) . 
kalkulat, -on impf - računati, smatrati: Bit će kalkulali da son nosaJ nike 
prijateje u Spfitu (4, 87); Jo kalkul&n da je bilo pulnoća kal son dusa! u Veli dul 
(4, 88). 
kaliin, -una, m - top: Kal son se jo rodil , u Novu crikvu zvona su pacela 
zvonit i kalun! pu co t (ll, 67). 
kamara, -e f - soba: pl otis kamaru đi ćes spat i jist (l, 69). 
kampanel, -ela m - crkveni tora n j , zvonik: niki su se parti'jci rugali i kal smo 
ga iskali govorili su da ga Idemo u kampanel oJ Mfistera iskat (6, 112). 
kanerlja, -e f - tvornica ribljih konzervi: U San Pedru son pocel la vura t u 
kaner!ju (1, 71). 
kanoćol, oJa m -dalekozor: A na pr6vu su dvo vojnika, gledaju kanoćolen 
(4, 87). 
kantat , on impf - pjevati: A jo pocel kantat. Kant& n jo, a da se ne srni kantat 
u zatvor (9' 58) . 
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kantun, un~ m- ugao, kut: Nikica na jedon kantun, a otac na drugi. Prodojii 
g'ire (4, 87). 
kanjus, -a m - l. riba koju bi najčešće djeca uspjela izmamiti, pa i ukrasti ili 
zaraditi prilikom iskrcavanja ribe iz ribarskih brodova; 2. obilazak ribarskih bro-
dova, kada iskrcavaju ulovljenu ribu , s ciljem da se dobije besplatno nešto ribe: 
puć u kanfits; 3. fig. ćapat kanfits- biti izmlaćen: jo m'islin da bi bil te noći ćapo/ 
kanj/is (5 , 103). 
kapi ton, -a m - kapetan ; kap ito n o l purta - lučki kapetan: vezali smo se za 
bovu kako vapor i d.~komo kapit8na ol putra da diijde na nos (5, 99). 
kapo , -ta m - šef: govori meni kapa da hobi volll stalno lavurat u kuhinju 
(4 , 92). 
karatil, 'ila m - mala bačva od 100 do 300 litara: Karaflli 'isli u duge (raspali 
se) (11, 71). 
karma, -ef- krma; ostat po karm"i- zaostati , ostati pozadi: Diisli smo briid 
i bn1d , pozdravili se i voga pul kraja. Ma Taljonci ostiiju po karmi (5, 104). 
kartulina, -e f- dopisnica: dobil son kartullnu ol Sajete (5 , 104). 
kasa , -e f- mrtvački sanduk: mi smo blli na gurnji pGd, a klisa je bila doli 
(6, 110). 
kaseta , -e pl -ih l kaset f - otvoreni drveni sanduk za prenošenje i držanje 
ribe a sadrži oko 10 kg ribe: pok na ramen nosit , kasetu na ramen, nikal, siih, 
nikal s 'it ( 4, 86) . 
kasjat , kasjen impf - l. kašljati ; 2. fig. makina je pocela kas jat (motor je 
počeo nepravilno raditi, posustajati, gasiti se) (5, 99). 
katrida , -e f- stolica: i ona sidi na katr'idu u SGrota kuhinju (2, 78). 
kazerma , -e f- vojarna, kasarna: di je bila staro jandarmer'ija- kazerma, u 
Liic'icu, ononde je bil strazar vojniski (2, 74). 
k'iće , -o n - lisnato granje, osobito planike i česmine, a služi najčešće za 
prehranu koza: bil bi đigod 'i sal tamo gilndulun u brat nozumine za konj~ i kićo 
za kozu (9 , 56). 
klapa, -e f- l. pjevačka družina od 5 do 8 članova za četveroglasno pjevanje 
dalmatinskih pjesama ; 2. družina prijatelja : Ali ni bilo potr'iba ni svidoku da srno 
zajelno jer svi su znali da smo zajelno , kliipa smo (6 , 114). 
klasa , -ef- l. razred ; 2. učionica: kal son hodil u skfilu bilo nos je u peti 
A i peti B u svaku kliisu po cetardeset dice (8, 50). 
klerat se , -on pf (engl. to clear) - osloboditi se nečega , napustiti nešto (što 
je neprijatno : I kal smo 'isli na ribe ... i tu me je pok ćapalo , ma 'isto son se bil 
kler8l nje (2, 77). 
klob, -a m (engl. club) - klub za društvenu zabavu: da ni k/obavih ne bi se 
svit nonke vidi!. Iz auta u kuću , iz kuće na posol, iz posla doma. Jedino se v'idis 
ako se kG ozeni 'ili ako kG umre (2, 78) . 
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klobuk, ilka m- šešir: Bili bismo dusli po dil al broda u Rudicu pol klobuc'lma, 
is oćofima (7, 46). 
ko l kfi , pron. -tko: Sal ko će vej znat, nl aleroja, nlsta (1, 67). 
koća, -e f - l. mreža potegača, poput velike vreće, koju za sobom vuče 
ribarski brod; 2. ribarski brod koji lovi koćom: ono namo jelna koća, ono namo 
drUgo, piić ćemo na onil bfizju i reć ćemo da nimomo nafte, da nos vazmu i olvedil 
u Itoliju (9, 61). 
koćonje , -o n- ribarenje koćom: Jedino zoi mi je ea nison mislil, ea nison 
plneze ol koćonjo, ea ti dinar nison ostavil tati (4, 88). 
kofidenca, -e f- povjerenje; bit u kofidencu -biti prisan, imati povjerenja: 
Mi smo se bili dogovorili is juđima is kojima smo bili u kofidencu (5, 103). 
koko, pron. -koliko: »Ca mlslis kofiko je do onamo?« -»Koko iz Komlze 
do Sveca« (2, 76). 
kokos, kokose pl kokos'ih l kokosih l kokils f - kokoš: I tako son ugrod'il 
farmu of sedandeset mijorih kokus (2, 77). 
kolo , praepos. - oko, blizu: I barz je diislo kolo desetak ilrih ujutro (1, 67); 
a znoJ je i kolo makine (razumio se u motore) (5, 97). 
ko loe , -oca m - dvopek kružnog oblika (poput alke) namijenjen ribarima 
zbog njihove duge odsutnosti od kuće: Vazeli smo m'ih vode, vazeli kolocih ea 
ml je zena bila omislla (9 , 57). 
kolumba, -e f - kobilica broda: Brild se je voltol napuko i jo iz ko!Umbe 
skoc'il u more ( 4, 95). 
kolor, -a m - boja: Kal je ovi kapiton vidi! avijon, ni hobotnica ne minjo 
ko/Ure kako ih je fin minjol (4, 90). 
komodat , -on impf- odgovarati, biti prikladan, biti po ćudi: Onda se sastanes, 
razgovoros ononde ako te komodo, ako te ne komodo baj - baj (2, 79). 
kanafica , e- f- kanal u pijesku na dnu mora , udolina na pješčanu dnu: Salbiln 
je i konallca je, vajo znat za pil j po konalici pok se okrenlt za piić na mill (5, 99). 
konoba, -e pl -ih l kon il b f- podrum: kako ćemo dilć u Cvaj taka konobu (2, 
74). 
konjod, -a m- šogor: Petraska je lsal is konjodon na Barjoke ribot (5, 98). 
kolona, -e f- kameni stup, uz rub ozidane obale, za privezivanje brodova: 
Sal ono na kolunu je c'ima, onda je ća pa ( 4, 87). 
konfermat , -on pf- potvrditi, pristati , složiti se: da bi me fin vaze] ako jo 
m1slin uteć. Tii son mu jo konfermol (9, 58). 
konter, -a m - kan ter, vrsta oborite ribe: Cu vali smo zivu jo i non o i pekli 
kontere (ll, 71). 
konjac, -a pl konjoc m- kanjac: kal bismo jo i stori lsli po moru i ujoli figonj 
i konjoc (8, 50). 
kor, karvi f- krv: ta kor se pritvorila u vodu (6, 112). 
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kordur, -ura m - obalni rub koji oplakuje more: Ali uvik je kogod na ligne 
niz kordur ili koji brild paso (9 , 60). 
korka, -ef (engl. cork)- pluto mreže: Ispfivole su korke oi mrlze i oni pnju 
po korkima (4, 95). 
korner, -a m (engl. corner) -ugao, kut: racunali su da je spijun i na korner 
ol barake( ... ) tumbali mu sćav'inu priko glave- panodu su ucirnli ol njega (4, 92). 
korta, -e f- papir: pucoli smo se avi jo nima o l karte u njega ( 4, 85); Obligalo 
me je veće putih storemu postale vazest i stavit malo korte nutra da mi noge ne 
bala ju u tima komolnima posto fima (8, 49). 
kortejonta, -ef- djevojka koja ima momka: oni su imali kortejonte (5, 100). 
kosaca, -e f- pletenica: bilo mu je Isto kako jelna kos"ica vezono (6, 112). 
kosta, -ef- obala: Sal ocekij'i da će dilć patrolni brild. Do some koste su se 
u ono doba uzali zalećat ( 4, 90). 
kosta t , -on pf - pristati u luci brodom: i fermali smo se, ali n 'i dl kostflt. Ni 
bilo mUla (5 , 99); da dujdemo unutra i da kos tomo na rivu (5 , 100). 
kost gard, kost garda m (engl. coast guard)- obalna straža, pomorska policija: 
i OVI su pok olma javili kost gardu i pok su d usli po nos ( 4, 95) . 
kozat , -kozen impf - l. pokazivati: a oni pulicijot, ea je iza njega, koze mi 
rilke da dvlnen gore (1 , 69); 2. kazivati: Dusli ml k njima i jo njin kozen kakll 
smo utekli (7, 44). 
krakun, -una m- zasun na vratima: otvoro strazar oni krakun i govori (3, 83). 
kredalo, -ota m - ulični izvikivač reklama za prodaju robe: Rudica je imAla 
krediilota koji kredo. A tl »grido« bll je niki Laza. A cotov je bil ot'i Laza i ondA 
bi b ll hodil, pengulol se iz noge na nogu i viko l: d uslo je frlske ribe na peskat'lju 
po tu i po tu , duslo je, ea jo znon, robe tamo i tamo, duslo je mlika tati i totic 
(7 , 45). 
kredat, -on impf - uzvikivati na ulici reklame za prodaju robe: Rudica je 
Imala krediilota koji kredo (7, 45) v. kred alo. 
kr'iz l kroz , praepos. -kroz: mi gledamo kriz ponlstru (2, 74). 
kroj , kraja m -obala, kopno : A da smo cetlri mlje ol kraja, da se ono vldi 
kroj , da se vidi Vieste (4 , 90). 
ku , pron. -tko : da nos ne bl ku vldil (1 , 67). 
kuce , -ta m - pas; samo u izrazu: liiji kuce di si vezan : Ali dusli su dici, 
ozen'il si se, vamo, namo, je, sal vej ne mores, sal stoj đi si , liiji kuce di si vezan 
(2 , 73) . 
kucin, -a m - pas: a pulidja is non sa kuc7nima (5, 101). 
kuco , interj.- uzvik kojim se naređuje nekome da šuti a obično ga prati gesta 
ispruženog prsta desne ruke ispred usana; stat kuco - šutjeti (za razliku od stilski 
neobilježenog izraza s glagolom mucat, ovaj je izraz izrazito stilski obilježen): 
Petraska ga je podus'il i zaprit'il mu da stoj! kuca da se ne dogodi cagod gn1bega 
(5 , 98); kuco la , adverbijalan izraz- ni pis(nuti). 
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kilda, adv. -kao: Onda se je vrotll nose na Sike i otle pomalo doma kuda 
da je b'il na more (4, 86). 
kill, pron. -kuda: Ne znon ku! me vodi (5, 106). 
killaf, kulfa m - pučina , otvoreno more: Jo son stiilno mislil kako ću uteć, 
hOće dl iskarsnit kojo ćonca za omaknit ku/fon (9, 57). 
kulin, -a m - l. jelo, specijalitet otoka Visa; pravi se od iznutrica , osobito 
bravljih (tripice, pluća, jetra, crijeva i skrutnuta krv); da bi se iznutrice dobro 
očistile, prale su se obično u moru na morskoj obali, a poznati lokalitet u Komiži , 
poznat po pr anju iznutrica, bio je poluotočić Bod; 2. iznutrice: Ona je tukal a da 
ublje kunca i puj oprat kulin (2, 74). 
kulinclć, -a m dem. od kulin -iznutrice: ti kulindć, znos ol kunca kofiki je 
kulincić- manji nego ov! zmiil (2, 74). 
kumpanjija, -e f- družina, grupa prijatelja: Oni imaju vode svoje prijateje , 
svoju kumpanjlju i njima se je tesko o l tega od ll pit (1, 72); utecala je grupa za 
grflpun, kumpanfija za kumpanjljun, utecale su cile famlje (5, 97). 
kumpor, -a m- kum; često se tom riječi oslovljava slušatelj kad se govori o 
aečem iznenađujućem: Ma, kumpare, ma ea je tu bilo, ma tucii se, ma đimi se, 
ma tuje merokul bOzji (5, 101); i, kumpare, ea se je dogodilo: priko noći zapacala 
je rapa o l zahoda i, kumpare, pop la vili (5, 101); iron. Jo govorin ovem u kumparu 
ea nos je vezivo!: »Nemuj puno stisnut!«, a un za despet ist'iskal (5, 101). 
kunac, kunca m- kunić: ona je tiikala da ubije kunca i pu j oprat kUlin (2, 74) . 
kuntentat, -on pf- zadovoljiti: oni gredu so mo radi mene da bid u me kunten-
t4/i (1, 72). 
kurent, -a m- l. zračna ili morska struja: More te ćapat kurent, on! oceanski 
kurent i onda si gotuv (4, 92); 2. fig. tok životne sudbine: Bil je tU moment da 
se vajo olcip'it o l komiske stine i mola t se niz kure n t neka te nosi po svitu (10, 65). 
kurit, -in impf- kretati se: Kurfmo, kurfmo napri (1, 67) Kur'i vrime, dohodi 
Uskars (4, 92). 
kuroj, aja m - hrabrost, srčanost, odlučnost: Tii mi je dalo to ko kuriija , a 
v~j son b'il izgubil stroh (4, 87). 
kuverta , -ef- l. krov; 2. paluba: Ml,koji nismo bizali, stali smo pol provu , 
a vi mladi gori na kuvertu (3, 81); moli ol kuverte - mornar-pomoćnik na palubi 
broda: Njega smo pitali jer iin je bll na trabakul »Hiimac« kako moli ol kuverte 
(5, 97). 
kvartir, Ira pl - Irih m - pramčani ili krmeni bok broda; smjer vjetra koji 
puše u kvartir određen je kutom od 45 stupnjeva u odnosu na uzdužnu os broda; 
pri takvu vjetru brod je najstabilniji , a najbolje jedri s vjetrom u krmeni kvartir : 
Osta vola non je zvizda tarmuntona u desni kvart'ir (1, 67); A vidin niki skuj ostaje 
u kvart'ir karmeni (2, 75); uvik su govor'ili stori da neka ti zvizda tarmuntona 
ostaje priko desnega ramena u kvart'ir oi karme (5, 103). 
kvatasencija, -e f- ruzmarinovo ulje: meni je zena stola tati i somo non je 
dodovala kvatasenciju da se mazemo (6, 112). 
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kvestora, -e f - ispitivanje u policiji, isljeđivanje: Onda na kapetaniju, na 
kvesturu u Bari di su nos nikoliko don ispitivali (9, 61). 
L 
liilahan , -ahn o ( -ahna) -ahn u (-ahn o) - lagan: Meni u nemu momentu cinllo 
~i se je da son liilahan kako tvica , da ću jo til priJe fit ( 4, 89). 
liimica, -e f- žilet: Bili smo se poceli brit i samo smo vazeli sobon lamia 
(1, 68). 
lampadina, -ef- baterijska lampa: Po noći smo lsli tamo lampađinima (8, 14). 
lancona, -e f- debeli konop kojim se privezuju veliki brodovi: i j edo n Taljonic 
je bil ( ... ) tumbol mi je debelu !anconu i jo son vezol za provu (4, 90). 
lanterna, -e f - svjetionik: dvi ilre pos li Tresjovca mores vidit lanternu nl 
livo. To ti je Silsac. Cefiri ilre - Palagrilza (2, 75). 
lanternlst(a) , -a l -e m- svjetioničar: Govori da je namo lantern1sta (2, 77). 
Iata, -e f - l. tanki lim: N ista, otac je pokojan napravil dici - braći - brodll!e 
od liite - kalankote da Idu na Bod kako po obicoju, kako su se komisko dici 
vici jala is tin brodićima od liite , da 'idu na Bod poteza t brodiće (2, 74); 2. limena 
kanta: Onda je ispfivola jelna Iii ta od ilija ( 4, 95). 
lavfir , -a m- posao , rad: Kal smo dobili te korte , dobili smo i lavur (1, 69). 
lavurat , -on impf- raditi: »Ca je vo, ea ov'i lavuriiju? !« - A oni su /avur4/i 
(7, 43). 
legot, -a m - l. duh mrtvoga koji noću obilazi kuću u kojoj je za života 
obitavao; 2. iron. čovjek: Oziv'it ćemo jopet Banc'ić. Iskupi t će se nos dvo-tri 
legata. Tuko da Banc'ić opet ozivi (2, 79). 
n~sto , adv.- brzo: a papuci- to je bilo iskldono, staro, neviljno tako da SOll 
festo osto l bils ( 4, 88); Jo son se testa izvu kal i is kodi u more (9, 56). 
letrika , -e f- električna struja: a kal je hrupio doli , olma se je fetrika izgoslla 
( 4, 95); Ono mi je parvi pil t bilo vidit skale ea gredu na fetriku (l, 68). 
leva, -e f - regrutacija: Dilsla je leva . Mene na levu. Uzelo me je za rOčliOJ 
podoficira u marinu ( 4, 86); O~ kola nos je leva. l mi smo vidili da v ej niizlaza 
nego vajo uteć. (5, 103). 
levilt , -a m- ribarski brod , glavni brod za lov tratom ili plivaricom; na krmi 
ima veliku palubu na kojoj je mreža, pramčana paluba je također duga; leut je 
širi i puniji u bočno j liniji od gajete a dug je od 10 do 12 m: odluci! je bil omaknlt 
is Vjeko ton Pirjicun ea je b ll makinlst oi lev~·ita (9, 57). 
ligna, -e pl -ih l flgonj f- lignj a: Noj boje je bilo kal bismo jo i stori isli ~ 
moru i u joli liganj i kon joe (8, 50); puć na ll gne - poći u lov na lignje: puć će"" 
llgne som (1, 67); b!t na tigne- loviti lignje , biti na moru radi lova liganja: ali 
uvik je kogod na ll gne niz kord Gr (9, 60); vrime od liganj vrijeme ili sezona za 
lov liganja : A bilo je vrime od llgonj i onda će on kako pilć iz rive piić će na 
Ii gne (l, 67). 
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likor, -ora pl -6rih - liječnik: Vaj o pasat !ikara (liječnički pregled) (l, 68) . 
lipo, adv. - l. lijepo; 2. prilično, znatno: Dvlgli jldra. Pocelo flpo h/odit 
(puhati) (8, 52). 
lis, -o (-a) -u (-o) - gladak: Oni su gledo li i rilke, ako su ti rilke bile lise 
racunali su da nikal u zivotli nisi lavurol (8, 53). 
lneva, v. don. 
Ini, v. don. 
Ino, -a m- dno : Kal smo dusli do taljanske koste nasukali smo se na sarbiin. 
Ne victis Ino, mutno je, a pedak mora dubine (ll, 68) ; Tate se nikal ni vidilo Ino 
(5, 99); da su ga nosli na Ino mora (6, 109). 
JOja, -e f - svjećarica, barka šiljaste krme, s velikom palubom na pramčanoj 
strani, a malom na krmenoj i s feral om na pr amcu: l oje svite u Vali ( 4, 85). 
lojer, -a m (engl. lawyer) -odvjetnik: Prljateji, lojeri , vamo- tamo, da ni 
lzlaza, da se ne moremo nonke ozenlt tamo (1 , 72). 
lozje, -o n- vinograd: buta se u lozje, bilo je pocelo skiirlt, i nazobjl se tati 
(5, 102); Imali smo malo lozjo. Jo i stori i staro lavurali smo til lozje (8, 49). 
liića, -e f- mrtvačka lubanja: Ubili su ih četnici, a nosili su oni četnički znak 
- martvaskii !Uću (7, 6). 
M 
miića, -e f - l. mrlja; 2. fig. žig osude: Tako son pocel lavurat, ali uvik me 
je pratila ta maća u mojiij biografiji (7, 48) . 
makarunoda , -e f- jelo od makarona: I jedon don jedon me naudi juhu, 
drugi don drugi makarunodu i malo pasli tu soma dujde kal se butos u temu. I 
jo kuhan. Tako son osto l za kuhara (2, 78); I ispomlnjen se , kuhar je napravil 
makarunodu na skampe, one spiize i mi smo se najlli (4, 91). 
makina, -e., f- l. stroj, maJor: Tako da son jo stalno sekol i ciivol makinu 
(4, 89); kako ·son dol veće spi da makini, tako se je makina pacela grlj ot. Onda 
son mokru vrlću stavil priko makine, a tii je gore. Srića da je Njemac napravil tu 
makinu ( 4, 90) ; 2. strojarnica: kapi ton je ostavil oni pokriv o l makine i zavikal je 
doli makinlsti: »Tutta la forza! « (4 , 90) ; On je bil na trabakul »Humac« kako 
moli oi kuverte , a znol je i kolo makine (5 , 97). 
makineta , -e f- aparat za šišanje ili za brijanje: I mene je fermol strlć ( .. . ) 
lzgledo pa je ruvinol makine tu, jer ku zna koko vrimena ni se opro la glova (l , 64). . . . 
makin'ist(a), -a J e m -upravitelj stroja na brodu: i govore da ni kapitona i 
da nl makin"iste. Ostali su sato (4, 95); Dn je bil makin"ist na brodu ol Zadruge 
(10, 64). 
mamca, -ef- l. ručica za paljenje motora: ća pol man "ic u, zavartil je i pa-pa-pa-
pa-pa (3, 81); 2. ručica za gas na motoru: A jo pritiska) man"icu. En ti boga , meni 
()Ima guzica pol more (2, 76). 
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manlstra, -e f - tjestenina: Man/stra na b'i'zi, manistra na r'i'zi, man1stra na 
pomed6re, man/stra na faziil, man/stra me je vej bila obj1la (1, 72). 
manovra, -e f- manevar: Kal son jo p6rtil iz Tatlnje i svi ti put son ucinil, 
i dvo barda pasat i s vii tu manovru i dfić pri zore u Medv1dinu ( 4, 89); onda je 
bila veliko manovra. LeviH je vezan iz bande , a fin kumand6 da molaju brfid i 
koću gori, ful spid da se dv1ne koća (4 , 90). 
marae, marca m- ožujak: Oni su dusli u marcu (2, 77) . 
mareta , -ef- uzburkano more, ali ne olujno: Bilo je dobre marete ol juga i 
kako smo mi hrestali pr6vun ona redina ol ferola ispala, a i caklo je bilo popucolo 
(ll, 42) . 
marina , -ef- mornarica. Uzelo me je za ročnog podoficira u marinu (4, 86). 
marmlta, -e f- lonac za kuhanje : Kal me je dusa! red za la vura t, uzel me je 
za prat marm'ite , one velike kazane (4, 92). 
maska , -e f- mačka: kako je ocu utekla maska ea smo je zvoli Paner. Kal 
smo bizali one veceri doni! je bil masku sobon da će je na Bod ukarcat u kaJlć, 
da će je dat Taljoncima za poklon . Ovega mi zlamena. Utekla mu je iz Cvajtaka 
kuće. Corno maska. Ćutila je ona da će finit u pinjatu (2 , 78) . 
master , -a m (engl. master)- učitelj , gospodar, autoritet, meštar : On je bil 
master oi tae kwon do (vrsta borilačke vještine) (ll, 47). 
mazulin , -a m- l. mlinac za kavu; 2. fig. mali motor, neprimjeren veličini 
broda: sal oni moli mazulln, cetlri-pet mij ako je vozil (2, 76). 
mećat , -mećen impf- stavljati; mećot u brud, mećot priko broda- more u 
nevremenu ulijeva se ili prska preko broda: priko svega je mećalo tako da son jo 
stalno seko! (4, 89). 
merokul , -a m - čudo; često u izrazu mer&kul bozji: ma ea je tu b'ilo, ma 
tucu se, ma đimi se, ma tu je mer&kul bozji (5, 101). 
mezarulin , -a m - mala bačvica od 10 do 100 litara: A tri vagiina vina moglo 
se istoclt iz nase konobe u mfimu dit'i'nstvu, a sal sve more stat u dvo mezarunnll 
(11, 71). 
mih, -a pl mihu m - mijeh: Vaze li smo m 'ih vode (9, 25); Misi osuseni vise 
ispal poda (11, 71). 
mijor, -a m - tisuća: Tri mijora dolorih son jimo!, a kupil son farmu za 
dvadeset l dvo mijora (2 , 78). 
militorni , -o (-a) -u (-o)- vojni, militaristički: Dusal je militorni goverment 
- uspostavljen je vojni režim u državi ( 4, 96). 
mlio, ad v. - žao; ucini! milo - izazvati sažaljenje: I govori meni zena da njuj 
je ucinfl milo otl direktOr i ona je polplsala olkaz (6, 114). 
misto , -a n -mjesto; na misto- umjesto: Na misto puć se is dicfin igrat jo 
bi blllsal di je Gn karpi! mrlze (8, 49). 
misfin, -una m - metež, kaos; sve jed& n mis un - izraz nastao po tome što je 
navodno neki pop primao novac da održi misu za pokojnike, za svakoga posebno, 
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a on je, prema priči, obično držao jednu misu za sve pokojnike zajedno - odatle 
augm. misun u značenju kaotičnog miješanja, nereda: Jo znon da son svil vrime 
seko!, da je pr1ko cile ga broda mećalo i da je pol pro vu b ll sve jed on mis un ( 4, 90). 
mU!kinja, -e f - plod i stablo smokve petrovače, smokva ranog i krupnog 
ploda: Iden ubrat lemune, lden na lozje, !mon mfekinje, smokve, rogoce (9, 63). 
mlodo, -ef- cura, mlada: bila je mlado Mateta But6rovića (4, 86). 
moća, im per l. lica pl od ( aj)mo ća - ajmo: Onda moć a pul d onamo (2, 75); 
Moćil, vazml đicu i moća! (4, 88). 
mola t, - on pf - pustiti: Obećali su mi bili da će me za Bozlć i Novu godinu 
molilt doma (3, 83); I ove pizde nisu moliili sklf nego su iskoclli ll more (4 , 93); 
Ali zamisli tl koji je to stroh bl! da oni nisu mogli elm u mo lat o l kol ilne (5, 97); 
A tl nas brild, tu je teklo i Taljonac govori da neka brild molomo (8, 53); molat 
o/ krii.ja - odvezati konop kojim je brod vezan za obalu: Jo son mol8l ol kraja, a 
Un opiitll makinu i parti li (9' 59) o 
monki, -ja m (engl. monkey) - majmun; pej. a doli oni jalni Ekvatorijanci, 
oni monki cekaju da njin se cagod hiti (4, 93). 
more , -a n - more; b 'lt nii more - biti u ribolovu: i o tle pomalo doma kuda 
da je bil nii more ( 4, 86); b!t mora -biti uzburkanoga mora: B'ilo je mora u pravu 
(valovi su udarali u pramac broda) (7, 44); puć nii more - poći u ribolov : Vidili 
smo da se boje isplati puć nii more (3, 82); hodU po moru l hodU nii more -
običavati ići u ribolov: N6jboje je bilo kal bismo jo i stori !slipo moru i lljoli 
Dgonj i k6njoc (8 , 50) ; a stori je hodll i nii more (8, 12); stat nii more - biti u 
ribolovu: koća je stola j os cetlri dona n ii more (l, 68); lipu more- prilično valovito: 
Bilo je lipe ga mora o l juga (9, 61). 
morlt~s, adv. (engl. more or less) -više-manje, otprilike: I stoJi smo mortes 
uru vrimena do pilrta naokolo (2, 76). 
moro, -ta m - l. tamnoput čovjek; 2. vrsta drveta u australskoj džungli: 
Nauci) si ea je glmblet, ea je moro, ea je samigam, rlvergam , tltri - sve v6rsti 
darva (11, 70). 
mot, -a m - znakovita kretanja rukom ili licem kad nije moguće komunicirati 
jezikom: Onda mi pitomo njih na mate (2 , 76). 
moz, maza m - svibanj, maj: rodil son se na sedan maza cetardeset i pete 
{ll, 67). 
mfil, miila m- l. tovarna životinja- mula; 2. pristanišni gat, lukobran: Dvl 
kante nafte o ln it iz P enke iza mula (5, 97); Mi koji smo vlastima bili sumjlvi za 
ut~ć nismo sm1li pilć nlnder brodon. Bilo je zabranjeno. BIJ je vojnik is pllskun 
na mulu (9, 57). 
N 
oadretit se, -in pf - ispraviti se: Ali kal je brild u dril ( ... ) nadre til se je i 
dobOta me je oni jorbul ćapal ( 4, 95). 
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nahođit se, -in impf- nalaziti se: Pri dvadeset godisć nahodlli smo se svaku 
vecer jedan is drugin na ćakulu, zaigrat na karte (2, 79). 
nako, adv. -onako: jo ne znan da me je kil nako balarest61 (1, 69) ~·Na rivu 
smo bili inkontrali nike Kom1zone nako sporki (5, 102). 
nafit se, -jen pf- l. naliti se; 2. zagrabiti brodom more, potopiti se: Da smo 
zakasnili ilru-dvl, en ti boga , bili bismo se nalili (2, 76). 
nalodjen, -o (-a) -u (-o) (engl. loaded)- nakrcan: nalodjen brild (4, 92). 
niimo, pron. -onamo: a postofi lete vamo i namo (2, 74). 
napuko, adv.- naopako: Ali vej u dvo-tri gođisćo vidi! son da je pocelo hodit 
napuko. Novo vlast je t'ila unlstit tezoka (9, 22); Brild se je volt61 napuko i jo iz 
kolilmbe s koci! u more ( 4, 95). 
naro n ea, -e pl -ih l naranoc f - naranča: mi smo tarli rilke o bo pos H~ ju po 
cili don, a onda mazali rilke korun oi naronce neka se vide ziij'i da su til rilke od 
lavilra (8, 19). 
natantat, on pf - nagovoriti , naputiti, podstaknuti upornim nastojanjem: i ea 
nos je vrag natantol , cUli mi, govori se da je u Njemasku boje (1, 69). 
navar , praepos. -poviše, navrh, iznad: a M!ćota je vaze! jedan navar sebe 
(5, 101). 
navigat, -on impf- ploviti brodom: Jo mu ispravi! rotu i voga pullt6lije. I 
tako smo navigali (4, 90). 
navigator , -a m (engl. navigator)- kormilar: nl znal pfivot navigator (4, 95). 
navfić, -iicen pf- izvući, istegli ti (o brodu): Dinja i j os jed on su bili u siindulu, 
onda su navukli sand ul u na zoi o i utekli (5, 103); Navukli briid, bu tali sve u 
skladiste (2, 76) . 
nazobiit se , -obj en pf- najesti se grožđa: buta se u lozje , bilo je pocelo skiirit, 
i nazobfi se tati (5, 102). 
nega, pron. A od oni (onaj)- onoga; u izrazu ben ti nega- ublažena psovka 
u kojoj je riječ bog zamijenjena s pron. on. 
neka, con j. - premda , iako: A uvik je bila regata neka smo bili u taljonsku 
more (stalno smo veslali kao u regati) (5, 104). 
nelni, pro n. - nijedan: jo nisan znal di ću, jo nisan znal nelnu adresu u 
Australiju (10, 66). 
nerat, neren pf- roniti: Tati Meksikanci neru abalone (4, 95). 
netiit se, -on pf- osloboditi se, riješiti se: nisan ga se mogal netat (5, 103). 
nevoja, -e f- bijeda, neimaština , siromaštvo: Bila je nevaja i mladi judi poceli 
su iz te nevo je u teca t (8, 49). 
ni, p ron. - onaj: a ni briid nismo imali cin vezat (1, 70). 
nl, pron. -oni: kal su n1 non doli te pineze (1, 69). 
nl conj.- ni , niti: Ni bilo ni spanjuleta u motilr (8, 51). 
ni, part. -l. nema: Ali man'ice n'i di je stola (8, 51); 2. nije: »A caje, Bebo, 
dl gledos, ali gledos kaku će vrime? - »A n'i, n'i, Seka, nego ovako« (2, 74). 
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nlkur , pron. -netko: Ali n"ikur je bil ostol, n"ikur je bil zakasnit (9, 56). 
nlkur, pron.- nitko: Nismo mogli duć sebi n"ikur (6, 108). 
ninder l nindri, ad v. -negdje: Oni su znali da se jo to ti n'indri v artin ( 4, 87). 
n ind er l nindri, ad v. - nigdje: Ali smo se tako naudi i na Pariz da non v ej 
ni briga puć n'inder (1, 71). 
no, interj. - uzvik zaprepaštenja, iznenađenja, čuđenja: oto ti patrolni ( ... ) 
izosal iza punte oi Tafinje i voltoje se i ovo ti ga, n& (4, 87). 
no , part. (engl. no) - ne: No, no, no, Cvajtaku, motG.r se vodi poli svaku 
v~cer i gosi, u po fi ga tl ovo di (2, 75). 
no, pron. - ono: I mosu rilklma, v&-n& i holćali (izrazom v&-n& sugerira se 
neodređenost, nejasnost onoga što se događa (2, 74). 
no, praepos.- na: I ova koća ... dusli smo no nju (1, 67); ovaj oblik javlja 
se u položaju proklitike kada se a pod akutom dulji te nastaje kvalitativna promje-
na: Bil je moli motur no nje (ll, 41); ta promjena kvaliteta redovito se javlja kad 
je na ispred kratkog oblika A lične zamjenice ja, ti, on: no me, no te, no nje; 
ispred lične zamjenice ona: no nju; u položaju proklitike ispred dvosložnih i 
višesložnih riječi ne mijenja se kvalitet: Momo je hodil na more (9, 57). 
nondi l nonde, p ron. - ondje: a un je ziv ll nondi di ziv e Karuzini ( 4, 87); 
Ako te ćap6 na more, nonde vonka, more te i ubit (5 , 103). 
nonke, conj.- niti: N&nke na pul puta ni dusa! i vidin ga najldll se je (1, 69). 
no no , -ta m - djed: nasi oci i no noti govor'ili su u cu du (7 , 43). 
nose, adv. - vratili smo se nose u Pariz (1, 69); bila je prifika da te vrote 
nose (1, 68). 
nozilmina, -e f - vrsta trave, jedna od najkvalitetnijih za prehranu tovarne 
stoke: i bil bi digod !sal tamo ubrat nozumine za konja i kićo za kozu (9, 56). 
nilsto l nlsto, pron. -Doli su non nusto za j'ist (11, 68). 
nutra, adv. i praepos. -unutar, unutra: i diisli nutra u konobu (2, 74); oni 
su holi nutra u skoje. Imali su molu koću i koćali su po konofima izmeju skojih 
(9, 58). 
o 
obadat , on impf - mariti: Tu je vojnik pucol no me. A i na VIs su nikoliko 
piitih pucoli no me. Ali jo tu ne abadon ( 4, 87); Da znomo di smo ne bismo 
obadali za koće, ali ne zn o mo di smo (l, 67); Vidili su da njin jo ne obad& n (9, 57). 
obalnlt , -ln pf- dočekati zoru, a ne obaviti na vrijeme noćni posao, najčešće 
ribarski: Duge su noći zimske, ali stroh nos je da ne bismo obaln"ili, da nos ne 
ćap6 zora (9, 60). 
obid, oblda m - objed, ručak: i kal je bil ob'id, za stolen provjol son kako 
se je tu dogodilo ( 6, 115). 
obidvot, -on pf i impf- objedovati, ručati: Mi smo dobro ob 'id vali (6, 115). 
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obligat, -on pf- primorati , obavezati: obligiilo nos je piić ća iz hotela vonka 
split (l , 69) ; Lavuralo se je po vas don, a kal bi diisla neđija, da bi moglU pfić is 
mojima pr1jatejima vonka, nlson imol postolih za piić vonka. Obligiilo me je v~će 
piitih st6remu postole vazest (8 , ll) ; obligiilo nos je vrofit se jer je pocelo jilgo 
(9 , 57) . 
obo , praepos. -o : ni potr1ba da se seklraju obo non (1, 70); Oba ov~mu 
malo kal govorin (6 , ll5) . 
ociđit se , I din pf - iscijedi ti se, osušiti se cijeđen jem; fig. ocfdili su se puti-
vrijeme čekanja je završeno, treba nekamo krenuti (vjerojatno iz težačkog iskustva, 
kada je poslije dugih i obilnih zimskih kiša trebalo čekati da se prosuše putevi 
kako bi se moglo krenuti u polje): Ca je , Cvajtaku, jesu se oclđili puti? Pocele 
su malo veće noći , tukalo bi omaknlt (2 , 73). 
Odaje, adv. - podalje: Ujutro smo pasali Palagriizu. Dorzali smo se odaje nje 
(5 , 99). 
odisvfi.da, adv . -odasvud : Tamo je bilo nasih Komlzonih odisvuda (1, 68). 
Odotlec, adv. - odatle : No, sal hoće me grod potlrot odotlec. Da muhe, da 
smrod , da vo- no , diisal grod (2 , 77); v. oldotlec. 
odovle , adv. -odavde : vavik son imol na pamet kako ću jelnega dona ut~ć 
odavle (8 , 50) . 
odrapit , -in pf- mučno provesti vrijeme : I tako son odriipil u Parizu dobota 
dvo gođisćo (ll , 69) . 
oferit , -in pf (engl. to offer) - ponuditi : Du sal je fin i kal je tu vl dil oferi/ je 
pet mijorih dolorih ovima Meksikoncima ( 4, 95). 
okaliplt, -I pin pf- dati pljusku po licu: Ma mud , Cvaj taku , holćoj jer ću ti 
okalfp"it (2, 76) . 
okle l oskle , adv. -odakle : Okle vi grete? (1, 70) ; Ali da su nos ćapali u 
ono doba jo mlslin da bismo bili znali oskle bura piise (ll, 68). 
okrojlt , -in pf- prirediti nekome nešto neprijatno, podvaliti: Ovo si non ga 
ti za des pet okrojll (3, 81). 
oi , praepos. - l. od : za vidit hoću co cut ol doli (5 , 98) ; 2. o - u dit'instvu 
jo nlson znol puno ol pufitike (8, 49). 
oldotlec l odotlec l ozdo tl ec, ad v. - odatle: Onda smo iz Ancone lsli u San 
Benedetto, tamo na ispitivanje i oldotlec u Cremonu (l, 68); ozdotlec smo portili 
(ll , 68) . 
o li , con j. - ili: Ni pasalo pet min ii tih o li deset - oto ti a vij on (9, 61). 
olma , adv . - odmah: Mogal son jo diić u PlOcu olma (4 , 88); da vajo olma 
piić po miliciju (6, 109). 
olnit , -esen pf - odnijeti: Dv'i kante nafte oln'it iz Pen'ice iza milla (5, 97). 
olrajt, adv. (engl. all right)- dobro: da lmomo te zenske napu! mortve, da 
nos vazme, da ćemo cekot. Da olrajt i poceli smo zenske iskarcoviit ( 4, 90). 
olrajt, adj. - dobar; b"it olrajt: Sal more bit da son jo bil divj'i, da jo nisem 
bil otraj t ( 4, 85) . 
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omakn'it, - aknen pf- umaći, otploviti, otputovati, nestati s vidika: Jo son 
llilno mislil kako uteć, hoće dl iskarsn'it kojo ćonca za omakn1t kGlfon (9, 57); 
P6cele su malo veće noći, tiikalo bi omakn1t (2, 73); »sal je prifika za sć'iknut«, 
.mvU me tamo u direktiira da je jelno misto u avijonu prozno ako hoću putovat 
( ... )i jo se surga. I jo son omiikal (2, 77). 
onkora, -ef- sidro velikog broda, ankora; bit na onkoru- biti usidren dalje 
od obale: Velo je vala, a brodi su vanka na onkoru (4, 94). 
ononde l onondi l nonde l nondi , adv. -ondje: Jo veće voJin ononde jelnu 
ltinu i gledot onu tutuv'icu (2 , 73) ; a vej nikoga nl nonde na Tum b un i u Banc'iću 
(2, 79). 
oparćat, -on pf - pripremiti: zamofili su me druzi na da neka oparćon mo tur 
11eka bude spreman za portit (3, 81); Sestra mi je oparćiila malo mesa (5 , 103). 
oparćovat se, -jen impf- pripremati se: Jo son imal cetarnaste l pul godisć 
bl son se b ll pocel oparćovat za uteć (ll, 67) . 
6petac, adv. -opet i onda opetac drugi don diisli do Pariza (1, 68) . 
opiifit, -in pf - uputiti, upaliti, pokrenuti: diislo vrime za o putU motiir (3, 
81); I zavartlli ml manlcu, opuflli motilr (8 , 51). 
osić, osicen pf- odsjeći: Nakun dvo Ini vidimo ml ubili su dvo. Gl6ve njin 
oslkli (7, 46). 
oskle, v. okle . 
ostat, ostanen pf- l. ostati; 2. postati- u izrazu ostat za: I jo kuhon . Tako 
son osto l za kuhara (2, 78) ; 3. dogovoriti se: ostiili smo da ćemo hodi ća t (2, 73). 
ostrić (se), -izen pf- ošišati (se): Isli smo se ostr1ć. I mene je fermal str1ć (1, 
69). 
ostrizen l ostrizen, -eno l -eno (-ena l -ene) -enu l -enu (-eno l -eno) - ošišan: 
Isa! si napu! ostr1zen, a ne znos govorit, a neuredan si, a nimos se dl uređit (1 , 69). 
oti l ti, pron. - taj: ali uvik me je pratila maća u moju j biografiji- ot! bijeg 
u I toli ju (7, 48); Tri ure najmanje za o tl put ( 4, 88); Onda to ti u kampu pocela 
ora pulitikarlja (4, 92). 
Otle l otlec, ad v. - odatle: Onda se vrotll nose na S'ike i o tle pomalo doma 
(4, 86); Dusa! son u Jesenice i otlec u Zagreb na Kajzericu (7 , 47). 
oto, part. - eto: a oto mene is vine n. Cekomo. Oto Janko is brod on i ukarcali 
se (8, 52). 
ovo, prat.- evo : Ako nećes puć u kuću i ostavit nos na miru , ovo ti po kopaj 
sOm (5, 105). 
ovoko , ad v. - ovoliko: Ali posli ovo ko godisć v ej nisan sigur koji su tu b lli 
(11, 67). 
ovode l ovodi l vode l vodi, adv. -ovdje: A bil son vode tri gođisćo 1 pul 
(1, 72); Jo son diisal u J amerike, vodi u San Pedro, cetardeset don pri njih (2, 77). 
ozdotlec, v. oldotlec. 
ozdovec, adv. -odavde: Moća ozdovec da nos ne vide zajelno (6, 114). 
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ozlrot, se -en impf- osvrtati se, pogledati očekujući nešto ili nekoga: Oiiren 
se pul klić iz kojih su pri fumor':i đimili (ll, 71) ; Oz'lren se vamo- namo (4, 88). 
p 
pajiH, -a m - gumeni ili od konopa isple teni boko bran broda: kal su diisli db 
broda , dvlgli su se priko pafeta na kuvertu (5 , 98) . 
pajiz, -a m - urbano naselje , grad: I lipu jutro , d usli doli u Ment6n i gremll 
po pa/izu (l , 68) . 
pak, paka m - paket: Bil bi ća pol pinez ea son lavurol pok bi bll zen! i dlci 
đigod poslol pak (9 , 62) 
panin , -a m- vrsta kruha: iz te butilje gucoj po gucoj davali jed6n drugemu 
kafU i po jed6n oni pan'in kruha (5, 100). 
panoda , -e f - jelo od kruha skuhanog u vodi i začinjena s malo soli i ulja; 
pano du ue in 'lt o! koga - pre tući koga : tum bali mu sćavinu priko glave - panodu 
su ue in lli o! njega ( 4, 92) . 
papagalo , -ota m - l. papagaj 2. brbljav čovjek ili čovjek dobra pamćenja; 
3. iron. čovjek : Onda zenske u jelnu kamaru, a mi cefiri papagiilota musko u 
drugu kamaru (2 , 77). 
parapet , -a m - ogradni zid u luci , lukobran : Kal son diisal pasli trideset l 
dvi godine , bfisil son parapet u Pavlov buk (11 , 70). 
parst , parsta pl -ih l p6rst m - prst; deset p8rst- sinegdoha za golu fizičku 
snagu kojom čovjek stječe sebi egzistenciju: D usli smo malo po malo is deset porst 
i do kuće i do imanja (10 , 66) . 
partivat, -jen impf - odlaziti, isplovljavati: Poceli su niki part!vat, a jo josu 
kampu (5 , 104). 
parvidon, parvegalneva m - ponedjeljak: u parv'idon uvecer (6 , 112). 
parzfin , -una m - zatvor: pena son izosal iz vojske , ku će sal pfij u parzfm 
(2 , 76). 
pas, pasa m - sežanj, duljina raspona ruku, oko 180 cm dug. A b'it će bno 
osa n piisih dubine ( 4, 94). 
pasaport, -firta pl -firtih l -orat m - putovnica, pasoš : Pasli mlsec don dobil 
son talj6nski pasaporat i pri menon otvorila se vrata Kanade (8, 54). 
pasat, -on pf - l. proći: Tamo paso! jed on stim er (l, 67) ; I jo son paso! kraj 
njega, izgazi! ga na nogu (9, 59); Vaj6 pasat !ikara (1, 68); 2. živjeti: I doli su 
non franak kako mores mizerno pasat za jed6n m'isec don (1 , 69). 
pasat se, -on pf- zadovoljiti egzistencijalne potrebe: Imal son dosta pr'ijatejih 
tamo i onda smo Ilpo se pasiili (l, 71) . 
pasinđer , -a m (engl. passenger) - putnik: Bilo nos je na stotine emigrantih 
i piisinđerih na ti brfid (5, 105). 
pasoz, pasaza m -hodnik, prolaz: I sal tati nasri kamare ti je bll moli pas&z, 
vako voka koko mores pasat (5, 101). 
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pista , -e pl-ih l post f- komad slatkiša: Vraga izli, za nazerat se pasti h ( 4, 86). 
pasta suta, -e f - jelo od makarona s mesnim pre! jevom: U hotelu na maka-
runoou. Ti boga, pasta suta izlećlje vamo i nama krlz usi (hiperboličan izraz kojim 
pripovjedač opisuje halapljivo gutanje makarona) (2, 76). 
pasticjerlja, -ef- slastičarnica: Bil son nosa l po sol u je ln fi pasticjerzju (ll, 69). 
peć, peći pl pećih f - l. peć; 2. pekarna: Ako ti uteces otac će ti morat 
zatvotit peć. On ziv! oi tega (4, 89). 
~k , -a m - pekar: otac ti je pek i o l tega ziv i ea mu tl nosis sumu za peć 
bflh {4, 88); U Kom1zu son bil segrt u pekarnu Nenabijaja. U njega son se pocel 
udt za peka (11, 69). 
~likan huk, -a m (engl. pelican hook) -vrsta kuke, patentna kuka: Sk1f je 
bil na karmu i onda j1mo oni pelikan huk, som o potegn1t i fin gre il more ( 4, 95). 
pena, adv. - tek: Onda je rekal da cet1ri fire fin mora poteza t, da su pena 
stAvili mr'izu ( 4, 90); pena son izosal iz vojske, ku će sal p fi j u parzfin (2 , 76); On! 
govbre da nos ne mogu olma olnlt u Itoliju, da su pena dusli , da je nJima za ribot 
(8, 53). 
pena , con j. - tek: I, kal smo se ml tamo nosli, pena smo onda znali k fi sve 
bizi {10, 65). -
pengulat se, -on impf- l. ljuljati se na klackalici, klackati se; 2. fig. ljuljati 
se u hodu: A cotov je bil otl Laza i onda bi bil hodil, pengulol se iz noge na 
nogu i viko l (7, 45). 
pensat se, -on impf- misliti se, brinuti se: On'i su se pensiili za nos (8, 53). 
perikulo, adv. - opasno: Svitu, fermojmo ovodi jer unutra po noći per'ikulo 
je za se nasuka t (3, 82); Ili d ujde j edo n Sarbijonac u ilstaski kamp o li Harvot di 
su četnici - ub1t ćedu ga. Tu je bilo puno per/kulo, tu je cildo bilo u ono doba 
{
4
. 9l). • d č b . I 'l - - "l' 'k K ' permomenta,a v.-za as, rzo , smJesta: sa mtsmoseoputttpn o osttrne 
nAnoge i permomenta smo dusli na Sveti Mihovil (5, 102). 
perun , -una m - viljuška: Onda je tukal o kup H sve pokiijnemu ocu i materi, 
do peruna (2, 77). 
peskar'ija, -e f - ribarnica: Kal son se probiidll, onda son se obuka! i pul 
peskar!je ( 4, 86). 
petat , -on pf - dati pljusku po obrazu: jo mu peta jelnfi po cfinki iz jelne 
oonde i iz druge bonde (6, 15). 
petrolje, -a n (engl. petrol)- nafta: Gre Cvajtak is petroljen (2, 74). 
pijat , -ata m - tanjur: Makor to ti dob1jes pijat juhe i !mos dl leć ( 4, 93). 
plnezi , pit pinezlh l pinez m- novac: Pinez ni (1, 68); Kal smo dusli do malo 
pinez (1, 68). 
pinkicu, adv.- malo, neznatno: kako smo znali p'inkicu taljonski, govorimo 
da smo utekli (5, 99). 
pinjata, -ef- zemljana posuda za kuhanje jela, manja od lopzze: Utekla mu 
je iz Cvaj taka kuće. Corno maska. Ćut'ila je ona da će fin'it u pinjiitu (2, 78). 
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pinjate, pit -ih /pinjot f- suđe: Ma hol zbogon ti i kuhinja tvoja, jo nison 
nikal vl dil pinjiite (2, 78). 
piston, -una m- klip motora: motiir osao konjih, junk er, dupli p is tun ( 4, 86). 
pitfir, -iira m- bojadisar, ličilac: a udi son za zidara i pitura (3, 82). 
piturovat, -jen impf- bojati, farba ti: a ako je bilo za piturovat bl! bi piturovol 
(3, 82). 
piz, -a m- teret: Sal, brud se je miilo iskrivll jer je veće p'iza na jelnu bondu 
(4, 94). 
p iza t , -on impf - težiti, imati težinu: I til. p iz o, nike blje piziiju i stU k iiib i 
veće (11, 69). 
po, adv. - poslije: Nos cetlri parvl smo Komlzoni koji smo utekli po ratu u 
Italiju (7, 43). 
pod or, -ora m - lugar: I tati taija nski podor'i p uskim a su cu vali imovinu jerbo 
četnici su njin kroli voće (7, 47). 
podiislt, -iisin impf- zagnjuriti nekoga u vodu ili prekriti ga nečim po glavi: 
Petraska ga je podus'il (5, 95). 
pogucat, -on pf- progutati: I pogucol son malo mesa i salate (5, 103). 
pok, conj. -pak: pok su non bili doli nisto robe (5, 102). 
pokriv, -a m - poklopac Ka piton je otvorll oni pokriv oi makine i zavikal je 
doli makinlsti ( 4, 90). 
pol, praepos. - pod: pol Vis -sjeverna obala Visa (južna obala- za Vis): A 
un je no mohol riiklma da će puć pol VIs, je (2, 75). 
polblt -ljen pf - l. poduhvatiti , zgrabiti, povući ; 2. pomoći: Nison imat 
nikoga ku će me malo polb'it (2, 77). 
politikar'ija, -e f - politikantstvo : Onda tati u kampu pocela ota politik01ija. 
Hrvat - Srb, ovo - ono. Tii non nl olgovoralo . Utekli smo ispri nevoje, a siJ 
pulitikanja (4, 32). 
polOga, -ef- l. poluga; 2. greda koja se stavlja ispod kobilice broda prilikom 
njegova izvlačenja na obalu ili pri porinuću; brod kliže kobilicom po nalojenim 
gredama : Briid buta somo na prvu polugu i vezi ga (8, 51). 
polvarć , polvarzen pf - l. (o konopu) zamrsi ti: polvarć uzu; 2. fi g. podmet· 
nuti , ubaciti provo ka tora, napraviti nešto zakulisno: »Komlzanine, ja sam čuo da 
si ti došao iz Italije«. Mene stroh, umor oi stroha. More bit da je tU kogod i 
polviirgal. Govori: »Pričaj mi sve kako je tamo. Tri puta sam bježao, svaki put 
su me uhvatili« (5, 101); 3. reći nešto što je dvosmisleno, što zahtijeva interpreta· 
ciju s obzirom na ironijsku žaoku ili provokatorski naum. 
pomalo, adv. -polako- ova riječ izražava životnu filozofiju otočkog puka te 
znači raditi nešto bez žurbe, temeljito, s pažnjom, bez grešaka, oprezno, da bi se 
sačuvala energija za dulje djelovanje te je čest odgovor na pitanje »Kako ste?«-
»Pomiilo«: Petraska je dusa! i onda smo se ukarcali i pomiilo pul Bisova (bjegun-
cima se žuri, ali ipak akter bijega kaže da su krenuli pomiilo) (5, 98). 
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pomoritOd, -if- pomor, opće umiranje: m su oni judi? Ona dica? Ca je vo? 
Jeson jo kriv ovuj pomoritodi? (ll, 71). 
ponistra, -ef- prozor: mi gledomo kriz pon'lstru- milicioner! (2, 74). 
pooistrica, -e f - dem. od ponistra - prozorčić; pon'lstrica za gfedot vorse -
prozorčić kojim se gleda iz broda, kroz njegovo stakleno dno, u dubinu mora: 
Vlzeli su Bepice brud i onu pon'lstricu ea se gfedo vorse (6, 109). 
poprimlt,- imin pf- prihvatiti, prilagoditi se čemu: Ti lavur mi nismo po prim-
lli (1, 69). 
pbrat purta m -luka, za sidrenje pogodna uvala: Ćapa sve, tira, somo nos 
dovedi do pftrta (2, 76); Odletll son u Iquique. Dusa! u po rat ( 4, 94). 
porinut, -en pf- gurnuti u more (o brodu): Dusli smo mi tri u Tihu. Olma 
11110 por!nuli brud (8, 51). 
portat, -on impf- biti važno: Ali n'i portala, ni izgubit parst, ni piil noge, 
obo t~mu se ni mislilo (4, 88). 
pć)rtit , -in pf- otputovati, otploviti: I zamofili su me druz1na da neka oparć6n 
motiir neka bude spreman za portit (3 , 81). 
posmibovat se, -u jen impf- smiješiti se, smješkati se: PosmihUje se, gre pul 
Dine- govori mi: »Oboj meni sinko ea sl mi dr6g« (2, 78). 
posiisfit se, -ustin pf- potuliti se, pritajiti se, učiniti se neopazivim: I onda 
100 se jo ukarcol i but61 se 1zmeju svita i posust'il se da me pulicijoti ne bi vidili 
(9, 56). 
potegnlt, -egnen pf- l. potegnuti; 2. (o atmosferskom vremenu) prevladati: 
A vo je lipu vrime, vo je bonaca, vo će posli potegnlt tarmuntanez (8, 52). 
pbvar, praepos. -nad, povrh: Onda avijon dreto povar nos (5, 104). 
priitik, -o (-a) -u (-o) - vješt, spretan: Jo son, a i svi smo bili prificno priitiki 
(l, 67). 
prefin, adv.- čak: Prefin su nos stinjami pucoli (3, 83); a prefin su mi doli 
i dvodeset dolorih da !mon za po feroti (9, 33); Prefin je u novine pisalo da je 
On »učitelj zla«, toboze da un mlode ucl' taljonski kako bi se mogli snoć u Italiju 
kal utecii (9, 23); jo son jih prefin olnil u Kraj'lcinu spiJu (1, 72). 
priduplilt , -on pf- podvostručiti: Imal son trideset i cetlri gođisćo, a utekal 
10n iz Kom1ze kal son imal sedavnaste. Tocno se je pridupliilo (1, 72). 
prima , -e f- veslačka pozicija u gajeti - prvo veslo od krme (s lijeve strane 
broda); voz/t na p rimu- veslati na prvom vesi u: Jo son voz 'il na prim u (5, 103). 
prinuć , adv.- u suton, pred noć: Oto ti pr'lnuć, a jos je bilo sunce, dvo parsta 
sunca (4, 87). 
pritumbat se, -on pf - prevrnuti se, pasti: pokujnuj materi je poskfizla noga 
po galoni, pritumbiila se kofiko je duga i siroka (2, 74). 
procid'ivat , -jen impf - l. procjeđivati; 2. fig. ispitivati nekoga detaljno, po-
drobno: I teiti su ih( ... ) proc!dzviili, ispitivali đi su bili, jesu blJi u neprijatejskin 
jedinicima (7, 47); 3. sporo izgovarati riječi umiljavajući se ili afektirajući. 
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profUga, -e m - izbjeglica, bjegunac: Onda su mu ni rekli da su na brodl'l 
profitgi (3, 82). 
prominlt se, -inin pf- l. promijeniti se; 2. presvući se u čisto rublje ili obući 
reprezentativnu odjeću: ls li smo se u fer6tu promfn'lt, u jednon prozni vagun (5, 
102). 
prosesijun, -una m -procesija: nosili smo Guspu za prosesijunen (5, 99). 
prostlt, -jen pf - pročitati: i da će mi se dat kako vojniku vrime da ću mllć 
sve to prosflt (6, 113). 
prova, -e f- l. pramac; 2. pramčana paluba: A na pravu su dvo vojnik~, 
gledaju kanoćolen (4, 87); bll bi ga posl61 pol pravu neka spi (11, 68); i zenske 
ink un jali pol pravu (2, 75); u pravu - u pramcu i u smjeru koji pokazuje pramac: 
i kolo jelnaste l pul, piilne mi smo vidili skoje u pravu (5, 104). 
pro vat, -on pf - po bati: provo j opet pok ćes ga op u tit (3' 81). 
provjat , -ovjen impf - pričati, pripovijedati: Zn6s ea je, Josko, meni se va 
ne provje, nis6n ... nis6n, ne mogu ti provjat (l, 67); Ali tu vej nl za provjat. Ca 
ću ti provjat (ll, 70). 
provovat, -jen impf - probava ti: a jed6n ml odi provoj"e oputlt mo tur. Provojl 
fm, ma ne more mu ćapat (3, 81). 
pruga, -e f - l. dnevna veza brodom između Komiže i Biševa; 2. brod 
(nekadašnji leut) koji dnevno povezuje Komižu i Biševo: Un je vozil prugu za 
Blsovo (5, 97); holi su prugun na Bisovo i pruga se nakarcala svita u rivu za pOč 
na Bisovo i partila. Ali nlkur je bl! osto! i pruga je fermala za tega ukarcat (9, 23). 
pue, interj. - onomatopejski izraz za udarac: ona nju po gl ovi- pue (2, 74). 
puć , samo i inf. - poći; puć za t!n - sjetiti se, primijetiti, zapaziti nešto: a 
niko dica: »Ono Janko gre uteć u Italiju!« Poceli vikat za njin, ali za fin nlkur 
n!lsal (8, 52). 
pUl, adv. -pola: N6nke na pul puta nl dusa! (1, 69). 
pUl l pUid, praepos.- put, prema: ala pul Njemaske (1, 69); Onda moCA pu/d 
onamo (2, 75.) 
puficman, -a m (engl. policeman) -policajac: A koga ćes pitat, hoćes pitit 
pullcmana neka te but6 u parzfin (5, 100). 
pulitikarlja, -e f - politikantstvo: Onda toti u kampu pacela ota pulitikarljG 
(4, 92). 
piilnoća, indekl. -ponoć: barz je pasalo i pu/noća (1, 67). 
punta , -e f- l. rt u moru: ma bfizje nego ea je punta oi Knjezerata (2, 75); 
2. vrh, vršak: Somo punta oi j6rbula je virila vanka (4, 95). 
R 
rabota, -e f - posao , rad: Ako ti nimos rabOtu oi pri stabil u i da tlides iskit 
pos61, i da si tl ne znon kaki rabotnik, neće te nlkur (2, 78). 
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rabotnik, -a m - dobar radnik: Ako ti nim os rabotu o l pri s Hi bilu i da tl l des 
i kat posol i da si tl ne zoon kaki rabbtnik neće te nlkur (2, 78). 
rabotot, -on impf- raditi: Jo son bil kapit6n, jo son za njih rabotol (4, 96). 
rapa, -e pl -ih /rop f- rupa: I zahod je bil toti u kantun, zid jed6n metar 
vi ok i rapa. Tu je bil zahod (5, 101). 
remurć , -a m - tegljenje broda; ćapat u remurć: un je tu sandulu ćapal u 
remurć i potezol ih je lojun do pul puta za Italiju (4, 86); vezat u remurć: Vezali 
levut za koću u remurć (9, 61). 
rasfriskat se, -on pf- osvježiti se: Toti smo se malo oproli, rasfriskali i zaspoli 
na slamu (1, 70). 
raskricat se, Icen pf- raskrečiti se, rastvoriti se: kal se je oni guc urt61 obo 
bondu ol koće ona pr6va mu se je rascipala, raskrr:ciila i olma se je pocel nalivat 
mora (1, 68). 
rasvanlt se, -anen pf - svanuti: Kal se je rasvanllo vidimo jed6n moli skuj 
ispri sebe (10, 65). 
reba tivat , -jen impf - l. udariti: Dohodio jo doli, bonaca kako ilije, a sarce 
mi rebatfje , a moran b6rzo u vojsku ( 4, 87); 2. odbijati se od nečega. 
redina , -ef- žarnica petrolejskog (ili plinskog) ferala: Bilo je dobro marete 
oi juga i kako smo ml hresUili pr6vun ona red'ina oi ferala ispala (11, 68). 
restele , pit -ih l reste!- rešetkasta ograda ili pregrada: a navar vr6t je ponlstra 
is reste/ima (5, 101). 
rezentat, on pf- oplahnuti čistom vodom poslije pranja: Oprali smo sve, sal 
ću jo rezentat, zn6s ono fr'iskun vodilo rezentat (4, 94). 
r'ibasćina, -e f- ribolov kao kontinuirana djelatnost: Cvajtak se je zajubll u 
nbasćinu (2, 73). 
ribot, -on impf- ribariti: Jo son lsal gori is P6skotovima r'lbot (1 , 71). 
ric, -i f - riječ: bila nos je nauc'ila dvadeset r!c'ih (ll, 69). 
ringa, -ef- pruga, crta, linija: u jed6n sivi vestld na bile r'inge (6, 109). 
riva , -e f- ozidan a obala; pol r'ivu - mjesto gdje su privezani brodovi u luci: 
!oje svite u Valu, ali mi smo ostali levuton pol r'ivu za pilć kasnije v6nka di loje 
svitidu (4, 85); u r'ivu: uz ozidanu obalu luke: Dohodimo ml is »Tr'ijun« u r'ivu 
(4, 96). 
river, -a m (engl. river) - rijeka , slap: A niz bondu t'iver one vode intr61 
un ii tra ( 4, 95). 
rlvergam , -a m -vrsta drveta u australskoj džungli: Naudi si ea je g'imblet, 
ea je moro, ea je samigam, r'lvergam , fitri- sve v6rsti darva (ll, 70). 
roba, -e f- odjeća , odijelo: Vrilćo za umrit, a jo na sebi l mon dvi-trl robe i 
jemper uzvrot da se ne vidi (2, 74). 
roda , -e, sgtf- u izrazu surgat se na rodu- usidriti se dalje od obale: surgali 
smo se to ti na rodu i 'is li spat pol rivu (7 , 45). 
rogoc , -oca m -rogač: one rogoce, sve tu gledon (1, 72). 
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roka, -e f (engl. rock) -stijena, hrid: Vezali smo se nonde, na rake (vezali 
smo brod) (4, 88). 
rong, ad v. (engl. wrong) - krivo, pogrešno: I uvik son mećol more po voći, 
ali to je ron g ( 4, 90). 
rota, -e f- pravac kretanja , smjer; dat rotu- usmjeriti: un mi je dol rotu (2, 
75); hodit vanka rote - ići krivim smjerom: ali vidin da gredu vanka rote (3, 81); 
falit rotu - kretati se krivim smjerom: »Patili ste rotu«. I onda su voltali (3, 81); 
rota »krma i Barjaci« - izraz iz neke šaljive priče a znači - pravac Italija a u 
kontekstu masovnog bježanja na zapadnu obalu Jadrana. 
rukoviit se, -u jen pf - vjenčati se: Posli tega tri miseca osnovol son obitelj. 
Rukovo/ son se kal son izosal iz vojske (6, 113). 
rumbat , -on pf- provaliti, silom otvoriti ono što je zaključano: i nosil jedon 
bn1d moli. Bil je zaklopjen, ali slabi katanac. Tu smo rumbiili (1, 70). 
riinit, -in impf. (engl. to run)- voditi , upravljati: Jo son runi/ nikoliko br()dih. 
Sve su tu bili brodi »Star Kista« (4, 94). 
ruvinat, -on pf - oštetiti, pokvariti: Izgledo da je ruvinol makinetu (1, 69). 
s 
sal, adv. i part. -sad: sal usparvii bilo je interesantno (11, 69); Bil je pbp, 
ali ni bil is b ilin okolo vrata. Sal koji je bil jo nikal ne zn on (l, 68); I sal da su 
tamo svi bili (1, 68) . 
salac, -aca m - skrutnuta sol na tijelu ili odjeći poslije dodira s morskom 
vodom: Sal nos vodi policija, a ml ono ol saliica, bokiin kosuje pok se sv~ on6 
iskordalo ( ... ) Sram je nos , zabiljeni ol saliica, roba non se iskordala (8, 53). 
salamun, -una m- losos; hodit na salamune- ići u ribolov na losose: Ondl 
son kupil briid i po dvo miseca son hodil na salamune (3, 82) . 
salbfin l sarbfin - una m - pijesak: Salbun je i konafica je, vaja znat za pOj 
po konafici pok se okrenlt za piić na mUl (5, 99). 
salpat , -on pf - dignuti sidro na brod : Jo son bil jedan od onih ea su dvlzoli 
sidro na »Humea«. I kal smo salpiili, onda smo lsli vazest njega u Petraske brid 
(5, 98). 
samigam, -a m - vrsta drveta u australskoj džungli: Naudi si ea je g1mblet. 
ea je moro, ea je samigam , rlvergam , tltri , sve vorsti darva (ll, 70). 
sandula , -e f - barka ravna dna , duljine oko 4 m, obično od jelovine: Ondl 
je uteka! is sandulun Mate Butorović Uho, ea su ga zvoli ( . .. ) Oni su zajelno 
utekli na vesla ( 4, 86); ii n je tu sand ul u ćapal u remurć i poteza l ( 4, 86); Nikur 
iz Kom'ize nl uteka! gundulun, a veće ih je uteklo sandulun (9, 57). 
siiparet, adv. (engl. separately) -odvojeno, odjelito: Onda zenske i dicA u 
jelnt1 kamaru, a ml cetlri papagalota musk6 u drugu , siiparet (2, 77). 
sarbfin, v. salbun . 
sark , -a m (engl. shark)- morski pas: Sarki ti n anke ne dujdu na pamet (4, 95). 
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ummol -6Hl m- šljunčani odron , šljunčana padina : I jo doli niz dolac , onda 
aa Manjar~mu pok doli niz savurnol (8, 52). 
sazest, sazmen pf - sažeti: Kal son jo nju (majicu) siizel, jo son nju ras tor -
svi u firse (5, 100). 
sćavina, -e f - deka: tum bali mu sćav'inu priko gl ove - pan odu su ucini li o l 
a~ga (4, 91). 
sćiknut, -en pf- šmugnuti, umaći : more se sutra zatvorit kvota , a sal mi je 
prillka za sćiknut (2, 74). 
sekit, -on impf - izbacivati vodu iz broda : Priko svega broda je mećalo tako 
da son jo stalno seko! i cuv61 makinu (4, 89). 
sempija, -e pl -h /rh m f - bedak, glupan : Oni su mene poceli gledo t kako 
simpiju (5, 106); jer ako onllmodu dvo parsta prld oci i mi !momo dvo parsta 
pđd oci i nismo ni mi sempije (6, ll4) . 
sempjarlja, -e- glupost , neozbiljnost , šala: Ca govoris sempjar!je (3, 81) . 
~paratno , adv. -odvojeno, odjelito: zenske su lsle separatno u jed6n kamp 
blizU Rima, u kamp za zenske ili ozenjene (4 , 91). 
setemona, -ef- tjedan: Onda smo olgođili za drugu setemonu (ll , 67); ucin!t 
setemonu - provesti tjedan dana: i kal smo mi to te ucinlli d v 'i setemone , tili bismo 
plić za Pariz (1, 68). 
sicanj, sicnja m - siječanj : Dusal son u San Pedro na dvadeset i cetlri s'icnja 
(2, 77). 
sigur, -o (-a) , -u (-o)- siguran: Ali pasli ovako godisć vej nis6n sigur koji su 
hi sve bili (ll, 67). 
sika, -e f - kamen što strši s dna mora ispod ili iznad morske površine te ga 
mogu valovi zapljuskivati : Mi levuton nutra duboko u spiJu , nutra u skura i vezi 
brud za s'lku (9, 60) . 
sinkit, -in pf impf- l. potonuti: Tezak je bil zivot. Dvo puta smo sfnkili ( 4, 
94); A u temu momentu sinkila je karma soto (4, 94); 2. tonuti . 
sinjat , -on pf - označiti , odrediti , obilježiti znakom : Sinja/i smo rotu i tako 
smo vozlli (5 , 103) . 
sinjol, 6Hl m - l. znak kojim se označuje mjesto spuštanja ribarskog alata u 
more; 2. znak koji upućuje na prisutnost nekoga ili nečega: Kal tofiko ribe gre 
unutra i kal je tofiko mole ribe v6nka za nJihovu jesku tu je dobri sinjO! za iduću 
godisće (3 , 82) . 
sinjorina, -ef- djevojka , cura : I vidin ga- t6nco is jelnun sinjor'inun (9 , 28) ; 
a mi smo lsli di su sinjor'ine. Tu je sve nestalo u jelnu vecer, ti plnezi. Sal smo 
vonka i Carnjenega kriza , a lavura ni, a pinez ni . Sve je nestalo u jelnu vecer kol 
sinjor'inih (l, 69). 
siromah, -aha pl -ih l siromahu m- l. siromah ; 2. jedan , izraz suosjećanja s 
nekim tko je u neprilici ili nešto trpi: poku jn u j materi je poskfizla noga po galoni , 
pritumbala se kofiko je duga i siroka , a oni grotac poletil, a postofi lete vamo i 
namo, a Neda, siromiisica : »Ca je , teta Jakubina , jeste se udrlli?« (2, 74). 
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skafet, -a m - ladica: kako se je brud n6gal, polet1li su on'i skafeti pUni 
gvozjar'ije i al6tll ol makine (4, 95). 
skale, pit -ih l sk61 f- ljestve, stepenice: Dv'inite skale, meni ni potr'iba skol 
( 4, 94). 
skalice, pl t -ih f - dem. od skale - ljestvice: I bile su iz kuhinje j eine skiilice 
( ... ) i to ti son iz6sal vo nk a ( 4, 95). 
skif, -a (engl. skiff) m - pomoćni čamac na tunolovcu ili plivaričaru koji vuče 
mrežu prilikom opasivanja ribe. 
skina, pit -ih f- leđa: Bil son se udri! u fabriku, povridil sk'ina i kofino (3, 
82); i t6ti inkontrali SHivota mater i S il vu K vint6lovu i j os nike dvi-tri, a mi smo 
dusli njima iza sk'inih (5, 102). 
skojlć, -a m - otočić: Jedan je moli skojić blizu some Vieste (3, 82). 
skorup, upa m - l. skorup; 2. površina vode: Kal je toplo dv'ine se masa 
sarde! iz dubine i vidite ih za tako reć justima na skorup (3, 82). 
skorusa, -e pl -ih l skorus f- oskoruša: Imali smo malo skbrus, da ću mu dat 
skbrus (8, 52). 
skovacin, -a m - smeti ar, čistač ulica: Onda smo govorili is skovac'inima po 
T restu ea su ujutro meli rivu i str'ite ( 5, 100). 
skrivoda, -ef- plitka posuda za pečenje kolača: Sva skrivoda 'isla ća (sve se 
pojelo što je bilo u njoj) (5, 106). 
skrokoj, -a m - korak: Nis'i mogal skrbkoja ucin'it a da te ku ne prati (10, 
37); Gren, ali na svakemu skrbkoju, u svakemu zvuku, u svakemu vonju ćiitin 
n'isto ea n6nke ne znan kako ću reć, ea nima 'imena (11, 71). 
skfij, skoja m- otok: i vidin niki skuj, ostaje u kvartir karmeni (2, 75); Onr, 
je bil veliki skuj, a sal pasli veće o l trideset godisć sve se nikako izbilo i ostarilo 
(ll, 71). 
skfir, skura (-a) skura (-o) -taman, mrk: I onda na horizontu pokazale su 
se koće, nisto skurega i napri, napri- koće (4, 90). 
skiirlt, -urin impf- tamnjeti, (o grožđu) zreti: buta se u lozje, bilo je pocelo 
skilr'it, i nazobjl se t6ti (5, 102). 
skfiro, adv. -tamno: i svaku malo gremo vidit je v6nka skura (1, 70). 
skfis, skusa l skosa m -trzaj, nagli pokret: mene otac ćapal za jaketu i sv! 
mi botune rasp6r6l kako son ucini! oni skus (3, 81). 
smisno, adv. - čudno, s podozrenjem, sa sumnjom: Poceli su me nikako 
smisno gledat (5, 106); ali kal smo ml iz6sli vanka jelnu miju, malo veće, pocelo 
jugo. Pocelo jugo, nikako smisno. Sprojak se pristrasil. Jo son bil za tu da se lde 
napri, a fin da se vratimo, da ćemo se potoplt (9, 57). 
snojdivat se, ljen impf - snalaziti se: Oni koji su bili stariji, oni su se ~je 
snojdzvali (64, 37). 
so, part. (engl. so)- tako, dakle: Sb, da napri Idemo, kako ćemo se mi toti 
noć (2, 74); Sb, zovu me tamo u direktura da je jelno misto u avi jonu prozno (2, 
77). 
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sohora, -e pl -ih l sohiir f-l. motka, kolac; 2. fig. negativna ocjena u školi 
-jedinica. Naficol bi se bi'l is pr'ijatejima ku će imat veće jedin'icih, sohurih, kako 
mo ml zvali- ku će imat veće sohurih (1 , 72). 
sold, -a pl sol dib m - novčić neznatne vrijednosti: Kal j edo n mladić oi petna-
ste-sesnaste godisć lavuro, kal je gladan, kal ni budućnosti, kal ni di ćapat koji 
sold da bi se cagod prisparanjalo (8, 50) . 
sonsobon, adv. -sam sa sobom, u sebi: Ma govorio sonsabon (2, 77) . 
soto, praepos. - ispod: jo bi se bil sato ispo l poste je uviikal ( 4, 92); Briid se 
je volt61 na puko i jo iz koliimbe skocil u more i zaveza! malo, a briid sato ( 4, 95). 
spaher, -a m- peć , šporet, štednjak: Ćapali smo se kiiz za se ogr'ijot. Tii non 
je bilo kako spaher (1, 68). 
spanjulet, -a pl -ih l spanjulet m - l. cigareta; 2. upaljač za paljenje brodskih 
motora starijeg tipa: Nl bi'lo ni spanjufeta u motiir. Sal kako ćemo opufit makinu? 
i mamce, nl spanjul'eta (8, 51). 
spi d, -a m (engl. speed) - brzina: kako son dol veće sp 'ida maki ni ( 4, 90); 
ful sp id (engl. full speed) - najveća brzina: a iin k uman do da mola ju briid i koću 
gori, ful sp id da se dv'ine koća ( 4, 90). 
sp'ija, -e f - izdaja, špijuniranje: A , en ti boga, ea je vo - s pija! (2, 74); I 
onda se je dogodila sp'lja, doznali su i ćapali ih i sudili njin (9 , 58). 
spijat l ispijat , -on pf - izdati , otkriti nekome nečiju tajnu: Boris je pokojan 
mislil da je gotovo, da nos je spijol (2, 74). 
spina, -e f- slavina, česma: Jelna sp'ina je bila tati blizu pok bismo bili oprali 
malo oci u vodu (1, 69). 
spiza, -ef- hrana: Ni da non je bilo puno slabo. Ali sp 'iza je bila slaba (5, 100). 
sporak, sporko (sporka) sporku (-o) -prljav: a sparak , roba se je iskordala 
na tebi (5, 102) . 
sprema, -e f- priprema: On'i su ćiifili da je sprema za uteć (5, 103). 
sprogOđen l sprogOdjen , -o (-a) -u (-o)- prenesen u sprovodu do groblja radi 
ukopa: jer iin je sprogađen u sridu (6, 110). 
sprogud, sprogoda m- sprovod pokojnika: I sutra je bi'l spragud (6, 109). 
srida, sride f-l. sredina; 2. srijeda (dan); 3. pozicija za veslanje u gajeti-
drugo veslo od krme (s desne strane); vozit na sridu - veslati drugim veslom od 
krme: Jo son vozll na prlmu, Bepo na sridu, a pokojan Dinja na provu (5 , 103). 
stajfin, -uni f - doba godine: a bila je fitnjo staj fm (1, 72). 
stampiron , -o (-a) -u (-o)- otisnut na papiru , tiskan , pečatiran: Jos mi je ot! 
datum stamp iron u oni njihov pasaporat (ll, 69). 
starjo, e f- starija sestra: Da se nl starj6 j6v1la iz pon'istre da ea cini n v6nka, 
m1slin da bi bil te noći ćap61 kanjus (5 , 103). 
starost, -i f - starost ; duć u star us t - ostarjeti: a v ej n'ikoga nl n onde na 
Tumbiin i u Banc'iću. Tukat će da mi 'idemo nam o kal du j demo u star us t (2, 79). 
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stimer, -a m (engl. steamer) - parobrod: Tamo pos61 jedan stimer. Jo n! 
znon je nos v1dil - ni nos v1dil (1, 67). 
st'it, stijen impf - čitati: gre jedan co vlk koji je cilu vrime sid'il i s fil ni.'>vine 
(6, 109). 
stiva, -e f - skladišni prostor, utroba broda: Bepo, dobar budi, trideset 
Seljonih je u sfivu (5, 99). 
stivila, -e pl -ih l stiv61 f- čizma: Tilmba one duge stivale (4, 95). 
stivon, -o (-a) -u (-o)- naslagan , nared an: kako sardele stivone unutra (2, 79). 
stivovat, -jen impf - slagati, ređati: Cili don do noći on'in cirkularon pil& 
stablll , k1dos grane, stivojes trupnjeve (11, 70). 
sto pit, -in pf - zaustaviti se: olma su s topile makine ( 4, 95). 
stori kroj, store ga kraja m - domovina, zavičaj: Jo son ga savol u stori kroj 
(2, 77) . 
strakur'it , -in pf- zaboraviti: a ona makina kal njuj dos veće ffirce tuko njuj 
dat veće vode da je hladi . A Slavo je til b'il strakur'il (5, 99). 
strisit , -in impf- bojati se: pocel son se j6 striisit (2, 76) . 
strejt, adv. (engl. straight) -pravo, ravno: Strejt pul Tresj6vca (2, 75). 
str'ić (se) , strizen impf- ošišati (se) : lsli smo se ostr"ić. I mene je fermol sti'Ić 
(1 , 69). 
str'it, -a m- ulica: Onda smo govor'ili is skovaclnima po Trestu, ea su ujutro 
meli rivu i str"ite, (5 , 100) . 
stroda, -e f- ulica: Kal son se vrot'il nose i da ću u kuću gore iz strade, a 
milicioner hop iz kantiina (5 , 103) . 
stnva, -e f- peć za grijanje: Cipol son darva i lozll stuve po kancelarijima 
(3 , 83). 
stvor, ori f - stvar; na stvori - ustvari: I iln je olma vl dil ea je na stvori i dOl 
je n1sto pinez (1, 68). 
sudit , -a m- građanin, podanik neke države: niki o l nasih koji su se polpisivlli 
kako Taljonci , a Taljonci ih nisu primali kako svoje sudite (5 , 104). 
suma, -e sgt f- granje vrijesa i ruzmarina koje se koristilo za loženje krušnih 
peći: otac ti je pek i ol tega ziv! ea mu t'i oasis sumu za peć kruh (4, 89). 
sunce , -a n- sunce ; parst sunca- udaljenost za debljinu prsta ispružene ruke 
od donjeg ruba sunčeva kruga do horizonta - to je mjera za vrijeme - sunce će 
nestati iza horizonta za četvrt sata: Oto ti pr'inuć, a j os je bilo sunce, dvo piirstll 
sunca (4 , 87). 
surgat, -6n pf- usidriti: Surgiili smo blizu some lanterne (3, 82). 
surgit se, -6n pf - l. usidriti se (usidriti brod) ; 2. fig. stići na sigurno ili 
poželjno mjesto: i surgiili su se pomalo u konobu (2 , 74) ; zovu me tamo u direktiiri 
da je jelno misto u avi jonu prozno ako hoću putovat, ako ne , neka cekon. Ma jo 
gov orin sonsobon: »D n je bolestan' SVI po kampovima, more se sutra zatvoi'It 
kvota, a sal mi je prifika za sć'iknut« , a jo se surga. I jo son omakal (2, 77). 
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svićor, svićor~ m - l. zapovjednik ribolovne družine i najčešće vlasnik sred-
Ilava za ribolov; 2. titula kojom se izražava uvažavanje sugovornika: Tiil smo, 
nltoru, bili isli na Palagn1zu (3, 81); Tako ti je to, sv"ićoru (3, 84). 
svifit, svi tin impf - l. svijetliti; 2. svijetliti svjećaricom pri lovu plave ribe: 
VIdili smo di svitidu na Tresjavac (2, 75). 
svltovot, -ujen impf- savjetovati: On je mene sv"itovol (8, 49). 
svfider, adv.- svugdje: Kal si mlod, onda je svuder dobro (1, 72); te veceri 
liDO svftder iskali naftu (11, 67). 
T 
til, adv. -tada: Tat smo, svićoru, bili isli na Palagn1zu (3, 81). 
tinac, tonca m - ples: drustveni tiinac - ples koji organizira neko društvo u 
mjestu: bila je novo sfmdula. Nju je Mate Uho bil dobil na inkanat, na drustveni 
tlnac (4, 86). 
tinga, -e f (engl. tank) - cisterna, bazen: Sal na ti briid bilo je dvadeset 
t4ngih ( ... ), napunili smo sedan tiingih. Sal smo sve ovo napunili, a u jelnii tiingu 
je bilo petrolja (4, 94). 
tipa, -e f- poklopac; tiipa o/ miikine -poklopac otvora za ventilaciju strojar-
Dice na brodu: Onda je ispfivola tiipa o/ miikine i jo potegal, nab'il korke ispo! 
nje i stol na tiipu (4, 95). 
taraferma, -ef- kontinentalni prostor, teritorij bez doticaja s morem: Italija 
bi nos bila svih vrotila nose da ni bilo Ujedinjenih nacijih. Mi smo tG doznali od 
ovih ea su iz tarafirme bizali (10, 65). 
taramut, -a m - zemljotres: Kal smo diisli, more bit pfil mije od Parne Koze 
jO i Tonko is njegovin brodon, ispo! nos se je nosla bilj ov ka, dvo pasa ispo! broda. 
Tote se riikal ni vidilo Ino. Ispo! nos bilj6vka! Sal kako je tG b 'ilo , ne znon. Posli 
son efi! da je b'il taramut (5, 99). 
tarmuntanez, -a m - vjetar iz pravca sjevera koji podržava stabilno vrijeme 
pogodno za plovidbu: A ovo je lipu vrime, vo je bonaca, vo će posli potegn'it 
tarmuntanez (8, 52). 
tarmuntona, -e f- l. sjeverni vjetar; 2. sjevernjača: I jo son uvik pital oca 
cD je tarmunt6na (l, 67); Osta vola non je tarmunt6na u desni kvartir (l, 67); 
Sinko, somo neka ti stoji zvlzda tarmunt6na priko desnega ramena. Strejt si u 
Trimide (2, 75). 
teć , tecen impf- l. teći; 2. propuštati vodu: Vajalo je sekat. Ti briid je teka/ 
(8, 52). 
tejp, -a m (engl. tape)- kazetofonska traka: Mojih tristipet godisć bl kal son 
ut~kal na more stat na tejp (8, 54). 
tekerit , -in impf (engl. take care) - brinuti se: kako son jo bil doli i te keri! 
ti motiir, kako son dol veće spida makini (4, 90). 
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temfin, -una m - kormilo: stat na temftn - upravljati brodom, kormilariti: 
Vozili smo na tri vesla , a jedan je stol na temftn; b1t na temftn- kormilariti: I sil 
smo na temftn i gledo j zvizdu (l, 67). 
tenda , -ef- l. nepromočiva platno, cirada; 2. šator: Zivll si u tendu. Pflska 
blizu tebe, busak kolo tebe, divje zviri (11 , 70). 
ten'it , -ten impf- tonuti: i kal je briid pocel ten1t (5, 97) . 
ti , pro n. -taj: i svi tl put ea son ucini! ( 4, 89); is tin moto ron ea gres (2, 75). 
tiketa, -e f (engl. ticket) - karta, ulaznica: Ala u kino, a tamo kino duro nut 
i don. Somo !des nutra, plotis jedan put tiketu (l , 70); U Napoli son dobil tik~tu 
i na »Marka Pola« son se vajol ukarcat (4, 93) . 
timbar, -bra m- l. pečat; 2. potvrda: Tu mi je dolo jelnu molu satisfftkciju 
u temu da je tu potvorđilo moje uvjerenje da je ubijen. Tu je bll fimbar n~var 
umbra (6 , 112) . 
tir , -a m- hitac : Cujen tir . Tu je vojnik pucol ii me (4, 87). 
tira t, tiro n impf - poteza ti; npr. im per. tira: Ća pa sve, fira (2, 76); Kal je 
»Risorgimento« zađimil, a levut svi u p1nu. I tira nos, tira nos (4, 91). 
t'it, hoću (ću), perf. s g t'il-a -o, pl tUi -e -a- htjeti: Ali jo nisan t'il uteć ( 4, 87). 
t'itri , -ja m - vrsta drveta u australskoj džungli : Naudi si ea je g1mblet, ea je 
moro , ea je samigam, r1vergam, fitri- sve vorsti darva (11 , 70). 
tleh, tleha m- l. tlo; 2. pod : On1 bi bili 1sli leć i izgos'ili sviću, a onda bi j6 
!sal leć po tlehu (10, 66). 
tobak, -aka m- duhan: diisli su na brodu- daj njin tabak (2, 76). 
to ko, ad v. - l. toliko; 2. puno: jo govorin njima da se ne b'i t11 isporkat radi 
tega ea su me već tako pu tih zatvorali i meni je vej bilo dosta zatvora (3, 81); I 
ti briid se je ras us ll, a b ll je na tok o mist ciment6n jerbo je bilo 1zagnjilo sve (8, 51). 
tofiko l toko, adv.- l. toliko; 2. puno: Svaki don smo slllsoli Glas Am~rike. 
I mi smo culi da će Amerika primit toliko mijorih prOfugih (5 , 105); A tl briidje 
stol onondi di je sal peskar'ija ( ... ) Tu je stolo na kroj tako vrimena (8, 51}. 
toncot , -on impf- plesati : I v1din ga- tanca is jelnun sinjorlnun (9, 59). 
tonuloda , -e f- tona: Sal kal smo ujoli sedan-osan tonulodih veće n~go ea 
more stat u tange (4, 94). 
torkat, tarci n imp er. tor d , tordte i tore, t6rcote impf - trčati: Svak je tor/cOl 
ea se je dogodilo (11, 41) ; On'i poceli za non torkat (1 , 70). 
tost , tasta m -tast : Bil je meni tost Tonci na brodu (6, 109). 
to te l to ti , ad v. - tu : Janko je ostal tate (l, 68); On! su znali da se jo toti 
nindri vartln (4, 87). 
tovor , -ara m -magarac: Jo son bil tovar koji je tu nosil (4, 86). 
tovarc1ć , -a m- dem. od tovor- magarčić: Hodll son is jelnln tovarcićon po 
Kostimi (10, 64) . 
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tradivat, ljen impf - l. posustajati , gubiti snagu , venuti: makina je pacela 
kasjat, pacela tradzvat - fermala (5, 99); 2. gubiti nečije povjerenje. 
trijit, -in impf (engl. to try) - pokušati: Triijili su svakako ( 4, 95). 
trefit, -in pf - dogoditi se, slučiti se , po trefiti: a non trefi! oni j emper ispast 
{5, 101). 
triputa, -ef- zamka: Tu nos je spos'ilo da nismo upali u triipulu koju su non 
bili namistili (9 , 61). 
tnoit , -Thin impf - trijebiti: tržb/.t r/.bu - izvlačiti ribu zaglavljenu u mreži: 
Onda son jo pito l ribare koji su trzbl.li ga vune (7, 45). 
tribul , -a m -muka, neprilika, komplikacija: Sest misec!h tr/.bula za duć opet 
na istu misto (5 , 104). 
trinkun, -una m - donji dio debla i korijen stabla: Zmaje su bile opasne. 
Digod su nutra u supjemu trinkunu. Ako te ugrize !mos tri minuta zivota (11 , 70). 
trip, -a m (engl. trip)- jedan izlazak na ribe (vrijeme od polaska do povratka 
s ribolova): Ucin'ili ml parvl tr/.p (1 , 72) . 
trobakul, -akula m - drveni teretni brod nosivosti 60 do 200 tona; zdepasti 
brodovi tupa pramca, obično s dva jarbola: Onje bll na trabakul »Humac« (5, 97). 
trilpanj , -nja pl -evih m - balvan , trupac: Cili don do noći onin cirkularon 
pilos stabla, k'idos grone , stivojes trupnjeve (11 , 70). 
m, pron . - to: u tu vrime kal smo bTii u Njemasku (1 , 71) ; iron . i pej. s 
imenicom u G: Tu je broda bilo usko, vergulo (8, 52). 
tukat, -on impf. -trebati , morati : i tako smo vozili kako tuko (1, 67); Tukiilo 
je ferma t u Lio n (l , 68). 
tumbat, -on pf- baciti: tumba one duge stivale (4, 95). 
tumbovat , -jen impf - bacati: vidili smo film kako su amerikanski vojnic'i, 
kal su osvojili logor Dachau, tumb6viili zatvorenic'ima ćikulotu , tumboviili pakete 
(7, 2). 
runa-bot, -a m - tunolovac: Jo son r'ibol po cilemu Oceanu. OI Australije i 
New Zelanda do Samoa. Tu su bili veliki tuna-bati (4 , 94) . 
tiirik ' -a m - utorak: tu je bil turik ujutro ( 6, 108) . 
tutuvica, -e f- trava oštrih bodlja , korov poput kupine: Jo veće voJin on6nde 
jelnu stlnju i gledat onu tutuvku i one, one, kako ću ti reć , kupine po Svetemu 
Mihovilu nego svi Hollywood (2, 73) . 
tvord, -ardo (-a) -6rdu (-o rd o) - l. tvrd ; 2. fig. uporan, odlučan , nepopustljiv: 
Da je bilo bit tvor d ne bl te bili po fi roli (7, 48). 
tvordo , m - fig. tlo , kopno: Kal se je vej oslobodil, kal je ćut'il da je na 
tvordo (2, 78) . 
u 
ucinit , -ln pf - učiniti; ucin/.t put- prevaliti , prijeći: i svi tl put ea son ucin'il 
(4, 89); provesti vrijeme: Tati smo ucin1li m/.sec don (1 , 70). 
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udrit, udren pf- udariti: a mi smo udr1li u Ino (5, 99) 
ugrođit -odin pf - sagraditi: I tako son ugrod'il farmu o l sedandeset mijorih 
kokfis (2, 78). 
ujot, ujmen pf- l. uloviti; 2. fig. dobiti batina: To je bila jelna nfić kal son 
mislil da ću uj8t b6tih (5, 103). 
ufit , -jen pf - l. uliti; 2. preliti rub broda (o valu): U temu momentu ulilo 
je, a jo iskocll na drugu bondu i brfid se nadretil (8, 52). 
urne, praepos. -između: Govorilo se da kal bi diislo do cega da bi te ublli. 
A jo son bil urne te (9, 55). 
ura, -ef- sat (kronološki): pri nego diijde ta ura (l, 68). 
orta t se, on pf - dodirnuti se: i kal se je oni guc urtol o bo bOndu ol k()će, 
ona prova mu se je rascipala, raskricala i olma se je pocel nallvat mora (1, 68). 
usparvii, adv. - upočetku, isprva: Sal usparvfi bilo je interesantno (11, 69). 
uzeć, uzezen pf- l. zapaliti vatru, svijeću; 2. zapaliti feral na svjećarici, početi 
svijetliti svjećaricom pri lovu plave ribe na nekoj ribolovnoj poziciji: A Sćulini su 
cekoli za uzeć na Mezuporat. Oni su bili surgoni on6ndi do mufića, sva trata jer 
je bil misec, i cekaju dokle misec zapade za pfić uzeć (5, 98); A Bepica je v~ 
uzegal na Balun (5, 98). 
v 
vadit, -in impf- vaditi; vadit sliku - snimati: Oni su te sfike vadili kal su on~ 
koće taljanske hodile (4, 91). 
vako, adv. -ovako: A nl, nl, Seka, nego ovako (2, 74). 
vala, -e f- uvala: oputll makinu, iz6sal iz vale i pul VIsa (4, 87). 
valiza, -e f- kufer; dem. valizica: imali smo jelnu molu vallzicu (1, 68). 
vamo, adv. -ovamo: a postofi lete vamo i namo (2, 74). 
vaparet, -a m- parobrodić: I onda smo otle isli jelnln vapareton (5, 104). 
vapor, -a m- parobrod: Cekomo vapor da se akuzo jer nećemo ml u Komlzu 
pri vapora. Oto ti vapor iza p finte Knj ezera ta ( 5, 102); veli vapor- parobrod koji 
je saobraćao na dužoj relaciji od lokalne veze sa Splitom, koju je održavao moli 
vapor: Bili su u sandulu dvo koji su mislili brfid istegnit vonka, ali veli vapor je 
iskarcovo1 i letrika - ne mores uteć ako letrika sviti ol vapora (5, 103). 
vas, adv. -sav: Lavuralo se je po vas don (8, 49). 
vavik, ad v. - uvijek: I tako kal son jo tu pocel mislit, vavik son im o l na pamet 
kako ću jelnega dona uteć odavle (8, 49) 
vazest, vazmen pf- uzeti: Cvajtak da gre vazest naftu; vazest vrime: I siil to 
viizme jelnfi misec don (1, 68). 
vej, adv. - više: ali njegovi doma doznali za tu i vej nl mogal diić do te 
gun dule (9, 26); Sal ko će v ej znat (l, 67); V ej se nl moglo is njin ziv'it (2, 77). 
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veltrina, -e f - kredenac, kuhinjska vitrina: Ti !mos veltr'inu i tvoja je fi p jo 
(2, 79). 
verdiira, -e f- povrće: Interesantno je da je iz te Rudice dosta judlh dohođilo 
u Kom1zu i kuda r1bori i kuda targilvci verdure i voća (7, 45). 
vergul, -o (-a) -u (-o)- sklon izvrtanju, nestabilan (osobito za brod): Tii je 
brMa bTio usko, vergu/o (8, 52). 
veselo, adv. -brzo: I onda veselo poceli kupit kil co 'irno za đicu (5, 106). 
vestid, -a m - odijelo: u jedan sivi ves ud na b Tie rlnge ( 6, 109). 
vezat se, vezen pf- l. vezati se; 2. vezati svoj brod za obalu ili za drugi brod: 
Nojpri kal smo diisli, veziili smo se. Sal tuko iskarcat imovinu (2, 76); Veziili smo 
se nondi na s'ike, na roke (4, 89). 
vi, pron. - ovaj: bonaca kako ilije, ma tii je bilo 'isto kako v'i still (2, 75). 
vi, pron. -ovi: A ea su vi vode- jo govorin- skoji (2, 75). 
vicast, -o (-a) -u (-o)- lud, ćaknut, šašav: Ala, mestre, ea si v1cast (2, 77). 
vidit se, -in impf- l. vidjeti se; 2. fig. u izrazu ne moć se v1dit- ne moći se 
prilagoditi, ne uklapati se u neku društvenu sredinu: Ali ea će ti, ni se iln u 
Amerike mogal v1dit. Ni un mogal bez Kom'ize kako ni r'iba bez mora (2, 78). 
vo , pron. - ovo: I mosu ruk'ima vo-no i holćali (izrazom vo-no sugerira se 
neodređenost, nejasnost onoga što se događa) (2, 74). 
voda, -e pl -Ih l vild f- l. voda; 2. plima; 3. kiša: zivlli smo u Calgury kal 
se ni Javuralo, kal su bile velike vode, kal se nl u sumu moglo intrat (11, 69). 
vode, v. ovode. 
vodi, v. ovode. 
voga, 2. I s g i pl imperativa - veslaj, veslajte: MI smo azvelto niz Parnu Kozu 
i voga i voga i voga( ... ) (1, 67); kaJali Jidra i voga i voga i voga (5, 103). 
vojiit, vojen impf- ljuljati, valjati: Onda jo, kako je vojiilo, iskocll son jo u 
Jevnt (4, 90). 
voko, adv. -ovoliko: vako je pasol oi mene (4, 95). 
voltadura, -e f- zavoj, okretište na putu, cesti. 
voltat (se), -on pf- okrenuti (se), skrenuti s pravca kretanja: »Fafili ste rotu«. 
I onda su voltiili (3, 81); Brild se je voltol napuko i jo iz kolilmbe skocll u more 
(4, 95). 
voltovat (se), -jen impf- okretati (se): oto ti patrolni( ... ) i voltoje se i ovo 
ti ga no (4, 87). 
vonka, adv.- vani: Ono kal smo spali vanka ni pr6lo se nl n'ista (1, 69); a 
kal bi diisla neđija, da bi mogal pilć is mojima pr'ijatejima vanka, nisan imal 
postolih za pilć vanka (8, 49). 
vonka, adv. -na pučinu, na otvoreno more: a onda kal ucini lipu vrime iz 
Sveca pilć pul vanka, a vanka su taljanske koće (9, 57). 
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vorsa, -ef- vrša, od žice ili mreže napravljena zamka za ribe i rakove· stavit 
varsu - spustiti vršu u more radi ribolova: Dn bi bil !sal svaku populni posli 
lavilra stavit varsu na Sike. Bil bi ujo! ugora, marinu i tako (8, 50). 
vozit, -in impf. - l. voziti; 2. veslati: Sin jali smo rotu i tako smo vozili. I 
vozili smo, minjali smo se more bit svaku pili ilre, ilru (5, 103) v. zavest. 
v~im~, vfimena n- l. ~~ijeme (kronološko): A bilo je vr'ime od figo nj (sezona 
lova ~IganJa) (1, 67); 2. VriJeme (atmosferska): Bilo je lipu vr'ime, ćoro, vidi se 
zvizde (1, 67). 
vragometan, -o (-a) -u (-o) -sklon šali, lukav, domišljat, okretan: A bil je 
jed6n vragometan, kal bi bll dusal gospodar oi ailta i n6sal ga di spi, un bi mu 
bll rekal: »Ovo je moje auto!« I dokle 6n n6jde miliciju, un bi bll holć61-1sal u 
drugu auto (1, 69). 
vrota, pit - ih /vr6t f- vrata; Splitsko vrata - tjesnac između Brača i Šolte: 
a jo son patr6lnega dil di je kroz Splitsko vrata 'isal nutra (4, 87). 
voje, adv. -bliže: Priko desnega ramena gledos zvizdu tarmunt6nu, ali tuko 
malo v uje, cetardesetl pet gr6dlh od ramena da ne du j des na Palagrilzu ( 4, 89). 
volta, -e f - l. vrzni uzao Uednostruki i dvostruki); 2. obilazak u krugu, 
obično radi izviđanja: Otac je ucinll v ul tu, Boris je ucini! vultu i d usli unutra, u 
konobu (2, 74); kal oto ti avij6n. Ćoro se je vidila carnjeno zvizda. Napravil je 
jlr kolo nos ( ... ) Onda je ucinll vultu jelnu, onda drugu (4, 90). 
vonj, vonja m- vonj, miris: Isti zeromadi, 'isti vrlsi, 'isti vanji, 'iste tv'ice, Isti 
vitar, a ninder nikoga (11, 71). 
z 
za, praepos.- za; za Vis- južna strana otoka Visa (sjeverna- pol Vis): Diisli 
mi za Vis (9, 60). 
zajot, z6mjen pf - posuditi: a tu son jo bil ziijol (1, 72); Na tanac jo son 
moral cekot brata da zatonco i da mi zamje jaketu da jo 'iden zatoncot (10, 64). 
zakatramat se, -on pf- uprljati se u katran: Bil je n'iki katrom dopfivol na 
z610. Svi se zakatramiili (8, 51). 
zaklopjen, -o (-a) --u (-o) - zaključan: i ako n6jdes zatvorenu auto da nl 
zaklopjenu, nutra zaspls malo (1, 69). 
zalovot se, -ujen impf - izraziti sućut rukovanjem pri čemu se kaže ožalošće­
nomu: »J6 ti se ziilujen<<: Dusla je ( ... )i ziilovola mi se je (6, 108). 
zanerat, -eren pf- zaroniti: Buta se pol more, zanerl' dokle paso, a kal paso 
ispihnl (5, 104). 
zapacovat, -ojen impf- l. začepljivati; 2. zauzimati prostor: Onako izgubjen 
setol bis po temu logoru, a tu je zapacoviilo za cilu Komlzu (10, 66). 
zardat se, on impf - usuđivati se: Nismo se ml zardiili njemu tu pomoć 
naprovjat da se ne b'i kil dom'islil (1, 67). 
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zasijat, -on pf- l. zaveslati veslima prema natrag; 2. zapjeniti more naglim 
povlačenjem nekog predmeta kroz morsku vodu: Zn os oni brud kal je dusa! doli , 
nalOdjen brud, pok onin jorbulon kako je tfi zasijalo miHo ol mene (4, 95). 
zaskiirlt se, -urin impf- smračiti se : a mi ćemo b1t na Bile stine i onda ćemo 
bolćat kal se zaskuri (1, 67); Cin se zaskuri vajo portit (5, 103). 
zaskurivat se, ijen impf - smračivati se: Cin se je pocelo zaskurfvilt ( ... ) 
Cvljtak da gre vazest naftu (2, 74). 
zatoncot, -on pf- zaplesati: Na tanac jo son moral cekot brata da zatonco i 
da mi zomje jaketu da j61den zatoncot (10, 64). 
zavest, zaveze n pf - l. pokrenuti brod veslanjem : Kako smo zavezli da smo 
Dinji ismodli gaće na p rovu o l b rive ( 5 , 104); tamo smo se ukarcali i zavezli (l , 
67); 2. pokrenuti brod motorom : Kal smo zavezli, da si vl dil tu, jo s je koća bila 
n more ( .. . ) ka piton je otvorit oni pokriv o l makine i zavikal je doli makinlsti: 
»Tutta la forza! «; 3. zaplivati: Brud se je voltol niipuko i jo iz kolumbe skodl u 
more i zaveza! malo (4, 95). 
zeleni, -ega m - fig. dolar : Ma more bit ne znon ku, niti te ku pito ea sl ni 
koji si nego je lmos zefenih. Zefeni ti je najboji prija te j George Washington- sfika 
njegi'>Va (2 , 78) . 
zen, zeno (zena) zenu (zeno) - željan, koji žudi: Pinez ni da co kupis. Svega 
je za kiiplt, a mi zeni svega (7, 5); Iz Pariza u džunglu, iz kuće u tendu, ispri 
jUdlh meju bestijom, a zen zivota (11 , 70). 
zep, ze pa m- džep: Bilo je polugodiste i imali smo svjectozbe u ze pu (7 , 44) . 
zermon, -a m - rođak: dusal je meni z erman is kojin son ziijelno u te kal iz 
KAnade (1, 71). 
zermona, -e f- rođakinja: Dusal son u Los Angeles i tamo me je docekola 
r.ermona (9, 62). 
zeromod, ada m - ruzmarin: i unutra su mu n osli ll st zeromada kako je bil 
ml"lcen (6, 112); isti zeromiidi , Isti vrisi , Isti von ji, Iste tvlce, Isti vitar, a ninder 
nlkoga. Pusti skuj nasri mora (11 , 71) . 
zidor, -ora m- zidar; puć za zidara- opredijeliti se za zidarsko zvanje: Da 
ču puć za zidara , a ni mene pitaju da tuko da lden u skulu (2, 77). 
zimno, adv. -hladno: E ma sal je pocelo bit zfmnlje (1 , 70) . 
zivu, -ega n- tovarna stoka: Cuvali smo zfvu jo i nono (11 , 71) . 
zlamen, -a m- znak križa (u ime Oca , Sina i Duha Svetoga , amen): Pokojan 
~ris kal smo se karcali za uteć na Bod i kal smo pustili cime , ovega mi zliimena 
ako ti lazen, tuce osan urih na Komunu (2, 77). 
zmaja, -ef- zmija: Zmaje su bile opasne. Digod su nutra u supjemu trinkiinu. 
Ako te ugrize lmos tri minuta zivota (11, 70) . 
zo l za, praepos - za; zbog duljenja vokala a pod a kutom mijenja se kvalitet 
te a daje o: Onda je Bepo rekal za me Ćakariću (10 , 66). 
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zobiij, part. - tobože: Onda su bili pokujnega Momota zatvor1li zobuj da 
kvari omladinu, da je un učitelj zla (3, 83). 
zoe, pron. -zašto: Kal son se jo bun'il da zoe to, ov1 ea su bili na vlast bDi 
bi rekli (9' 55) o 
zolnji, -o -u- zadnji: MI smo blli zolnji koji smo utekli iz Kom1ze (ll, 67). 
Zudij, !ja m- Židov. A komandant ol Inglezih ( ... ) bll je niki Samson, Zudij 
(7, 6). 
ziigi , pit -ih- boćalište: pas6l son n1z zuge (4, 88). 
zvizda, -e f - zvijezda; sinonim za sjevernjaču: Samo po zvizđi smo h~li. 
Osta vola non je tarmuntona u desni kvartir ( ... ) Ali dilslo je vrime da vej ni 
potr'iba vozit. I sal smo na temun i gledaj zvizdu (1, 67). 
Joško Božanić 
THE HOLE IN THE IRON CURTAIN 
Summary 
Under the same title the author published six stories in Ćakavska rič, 1992, num. 2. In this paper 
he completed his theme with next five stories and with a very detailed dictionary in which dialectal 
words are explained in standard Croatian language . 
These stories the author had recorded in Komiža (the island of Vis), and in USA among the 
Croatian emigrants from Komiža . As guest of Croatian Fraternal Union the author visited in 1990 the 
collonies of emigrants from Komiža in San Pedro (California) and Bellingham (Washington State). 
The theme of all these eleven stories is the exodus from the Croatian islands after the Second 
World War when thousands of islanders excaped from the Iron Curtain to the free world. 
These stories are told in the authentic island dialect spoken in Komiža. Allthough set in the 
English speech environment, this ancient dialect cleary preservs its identity on the level of phonetics, 
morphology and syntax. The influence of English is only seen on the lexical level. 
The author emphasizes the possibility of reception these nonfictional stories as having literary 
values. These stories belong to a type of memora te which is characterised by the narator's personal 
experience. 
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